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Th e  m en's basketball 
team  lost the N JS A C  
title  b u t received an  
N C A A  D ivision 111 p la y­
off bid. See sto ry , p. 24.
G uess w h o  s w e p t  
this year's  G ra m m y  
a w a rd s ?  See sto ry ,
p. 16.
t h e
M o n t c l a v i o n
V o i. 58, N o . 5 M o n tc la ir  S ta ta  C olla ga , U p p a r  M o n tc la ir , N a w  Ja rs a y , 0 7 0 4 3
T h u r s .,  M a rc h  1, 1984
Board releases names of MSC presidential candidates
By Eileen Oleksiak
R e ve rsin g  a decision m a d e  a t last 
m on th 's  m eeting, th e  B o a rd  o f T r u s t ­
ees is n o w  inviting the  college co m ­
m unity  to  m e e t w ith  the  ca n didates 
fo r the  position o f p re s id e n t o f M SC.
T h e  official announcem ent w a s  m ade 
by M u rra y  Cole, ch airm an o f th e  board, 
on M o n d a y. T h is  w a s  one d a y  a fte r 
the b o a rd  m e t to  discuss th e  search 
co m m itte e ’s choices fo r ca n didacy and 
to  e va lu a te  th e  co n ce rn s  o f college 
co m m u n ity  m e m b e rs  a b o u t th e  se ­
cre cy  surroundin g th e  se a rch  p ro ce ss.
Cole said an open fo ru m  w a s  decided 
upon b e cau se  o f th e  m a n y  re q u e s ts  
fro m  co n stitu e n cie s  on c a m p u s, in­
cluding th e  fa cu lty  sen a te  and the  
fa cu lty  union.
In a le tte r  to  th e  b o a rd  d a te d  Feb. 
17, C a th e rin e  B e c k e r , p re s id e n t of the  
A m e ric a n  F e d e ra tio n  o f T e a c h e r s  
( A F T ) ,  Local 1904, outlined th e  union's 
position re ga rd in g  th e  b o a rd ’s refusal
to  p e rm it fa c u lty  m e m b e rs  to  m e e t 
w ith  th e  can didates.
"W hile no o n e  is c o n te s tin g  th e  legal 
r ig h t o f th e  b o a rd  to  select th e  n e w  
p re sid e n t, ce rta in ly  traditional co n ­
ce p ts  o f  college g o ve rn a n c e  allow ing 
fa cu lty  participation in an open process
O n Feb. 22, a jo in t m e e tin g  o f the  
fa c u lty  se n a te  and union w a s  held to  
“p ro te s t and su g ge st action” re ga rd in g  
th e  b o a rd 's  decision. T h e  fo llo w in g 
d a y , a pe titio n  w a s  d ra w n  up a n d  se n t 
to  m e m b e rs  o f the  college co m m u n ity  
f ro m  B e c k e r, E d  B o y n o , ch a irm a n  of
“Regardless of th e ir m otivation, the board has 
m ade the correct decision. It  is sim ply unac­
c e p ta b le  n o t  to  h a ve  an o p e n  p ro c e s s . ”  
______________________— Catherine B ecker
will be v io la te d ,” the  le tte r said.
“Dialogue and fre e  e xch a n ge  o f ideas 
u ltim a te ly  lead to  th e  selection o f the 
b e s t p e rs o n ,” th e  le tte r co n tin u e d . 
"S e c re c y  is a b h o rre n t in this s ta g e  of 
th e  se a rc h  p ro c e ss . T h e  can d id a te s' 
righ ts  to  p riv a c y  a re  se co n d  to  the  
ca m p u s  citizens’ righ ts to  k n o w le d g e ."
In closing, th e  le tte r u rg e d  th e  b oard  
to  re co n sid e r its position.
th e  fa c u lty  se n a te , and K a th le e n  Wil­
kins, fa cu lty  re p re s e n ta tiv e  to  the  
bo ard .
A s  o f T u e s d a y , B e c k e r said sh e  had 
a lre a d y  re ce ive d  200 petition re tu rn s  
fro m  fa cu lty  and s tu d e n ts . W ilkins said 
th is  w a s  "a high re tu rn  g ive n  th e  usual 
p a tte rn  o f v o tin g ,"  and so m a n y  re ­
sp o n d e d  b e c a u s e  th e y  w e r e  “s u r-
Death of visiting student ruled accidental
By M ark Breitlnger
T h e  d e a th  of R ichard T h o m p s o n , an 
Iona College so p h o m o re  w h o  allegedly 
sustained fatal iqjuries w h ile  visiting 
M SC, h a s been ruled an a cc id e n t in an 
official re p o rt f ro m  N e w  Rochelle p o ­
lice,
T h o m p s o n , w h o  w a s  fo u n d  dead by 
ro o m m a te s  in his N e w  Rochelle, N .Y . 
a p a rtm e n t on Feb. 1 1, had been visiting 
in B o hn  Hall w ith  se ve ra l frie n d s  w h e n  
cam pus police asked the gro u p  to  leave. 
A t  so m e  point on his w a y  to  th e  parking 
lot, T h o m p s o n  fell to  the g ro u n d , su s­
taining neck and back injuries th a t 
re sulte d  in his dea th  a p p ro x im a te ly  
five  h o u rs  later.
A cco rd in g  to  D r. E d w a rd  M artin , 
a sso cia te  dean fo r  s tu d e n t affa irs, 
T h o m p s o n  and his co m p a n io n s w e re  
signed into B o h n  Hall b y  a 14 th  flo o r 
re s id e n t a t a p p ro x im a te ly  9 p .m . on 
Fri., F e b . 10. S e ve ra l h o u rs  later, an 
incident of vandalism  w a s  d isco ve re d  
in a 15th  floor b a th ro o m , involving 
gra ffiti th a t  w a s  linked to  th e  g ro u p  o f 
visito rs b y  d o rm  authorities.
A f t e r  consulting w ith  th e  re sid e n t 
w h o  ha d  signed th e  gro u p  in, d o rm  
d ire cto r Tullio N eim an called ca m p u s
police a t 11:58 p .m . and re qu e ste d  
th a t  th e  v is ito rs  be a sk e d  to  leave. 
W h e n  ca m p u s  police a rriv e d  on the  
scene, T h o m p s o n  and his frie n d s w e re  
a lre a d y g a th e re d  in th e  lobby o f Bohn 
Hall.
A cco rd in g  to  M a rtin , T h o m p s o n  w a s  
th e  "m o s t a g ita te d ” o f  th e  gro u p  and 
did n o t w a n t  to  le a ve  th e  building. 
Follo w ing a sh o rt ve rb a l d ispute  w ith  
one of th e  officers, h o w e v e r, the  group 
left w ith o u t  incident.
O n ce  th e  g ro u p  w a s  o u t o f th e  build­
ing, th e  o ffic e rs  w e n t  to  B la n to n  Hall 
so th a t  o n e  o f th e m  could begin desk 
d u ty  th e re . T h e  o ffic e rs  called h ead­
q u a rte rs  upon a rriv in g  a t B la n to n  and 
w e r e  o rd e re d  to  e s c o rt  T h o m p s o n  
and his frie n d s o ff  ca m p u s.
T h e  o ffic e rs  th e n  p ro c e e d e d  to  Lot 
19, w h e re  th e y  s a w  T h o m p s o n 's  c o m ­
panions helping him to  th e  ca r. T h o m p ­
son had a p p a re n tly  fallen to  th e  ground 
and w a s  having  tro u b le  w a lkin g . W hen 
th e  o ffic e rs  a sk e d  if th e  g ro u p  needed 
assistance, th e y  w e r e  told th a t  nothing 
w a s  w r o n g . T h e  g ro u p  th e n  e n te re d  
th e  c a r a n d  w e r e  fo llo w e d  o ff  ca m p u s 
b y  th e  o ffice rs.
A c c o rd in g  to  N e w  Rochelle Police 
C a p t. G .J . D ra q o n e , T h o m p s o n  a p p a r­
e n tly  fell in the  parking  lot w hile  “h o rs ­
ing a ro u n d ” w ith  his co m p a n io n s. T h e  
W e s tc h e s te r C o u n ty  m edical e xa m in e r 
h a s ruled th e  ca u se  o f d e a th  a s  "e x ­
te n sive  h e m o rrh a g e  o f th e  n e ck  and 
b a ck  w ith  co n tu sio n s o f  th e  spinal 
c o rd .” M S C  authorities h a ve  su g ge ste d  
th a t  T h o m p s o n  m a y  h a v e  su stained 
th e  fatal injuries b y  hitting a c u rb  w h e n  
he fell.
“W e  ca n 't  co nclude w h e th e r  o r  not 
he su sta in e d  th e  injuries by h ittin g  a 
c u rb ,"  D ra g o n e  said. “ H e could h a ve  
re ce ive d  th e m  ju s t  b y  falling to  th e  
p a v e m e n t  s u r f a c e .” A c c o rd in g  to  
D ra g o n e , T h o m p s o n  m a y  h a v e  been 
"w re s tlin g ” w ith  his frie n d s  w h e n  the  
fall o c cu rre d .
T h e  in ve stig a tio n  into T h o m p s o n ’s 
d e a th  co n clu d e d  w ith  a m e e tin g  b e ­
t w e e n  D ra g o n e . th e  W e s tc h e s te r  
C o u n ty  m edical e x a m in e r and th e  dis­
t r ic t  a tto rn e y , during w h ich  it w a s  
decided th a t  no crim inal a ctio n  w a s  
in vo lve d  in th e  incident.
" It ’s ju s t  a v e r y  sad a cc id e n t, and I 
th in k  e v e ry o n e  re co g n ize s  th a t  n o w ,” 
M a rtin  co ncluded.
prised, a m a ze d  and o u tra g e d " a t the  
board 's.original decision.
O n F ri., F e b . 24, th e  Council o f S ta te  
College Locals and the  A F T  Local 1904 
filed a "co m p la in t" and an  "o rd e r to  
s h o w  c a u s e ” a gainst M S C 's  b o a rd  in 
E s se x  C o u n ty  Superior C o u rt.
In an u p d a te  on presidential search  
c o n ce rn s . B e c k e r w r o te , " T h e  b o a rd  
had a c te d  im p ro p e rly  and in violation 
of th e  O p e n  Public M e e tin gs  A c t  b y  
discussing in closed session th e  process 
b y  w h ic h  th e  selection o f th e  n e w  
p re s id e n t w o u ld  be do ne."
W ilkins, B o y n o . and B e c k e r p re ­
s e n te d  th is  position the  fo llo w in g d a y  
in a tw o -h o u r  session w ith  Cole and 
R o b e rt B irn b a u m , b o a rd  m e m b e r. B y  
M o n d a y , th e  b o a rd  had a g re e d  to  an 
o pen fo ru m .
W ilkins said, " T h e  s tre n g th  o f  feeling 
on ca m p u s  w a s  really a fa c to r  in re ­
ve rs in g  th e  decision.”
B e c k e r said, “ R e ga rd le ss  o f their 
m o tiva tio n , th e  b o a rd  has m a d e  the  
c o rre c t  decision. It's s im ply u n a c c e p t­
able n o t to  h a ve  an open p ro c e s s .”
A c c o rd in g  to  B o yn o , p ro te ctin g  th e  
p riv a c y  o f th e  can didates w a s  a co n ­
ce rn  o f  th e  bo ard , b u t th e  ca m p u s' 
righ t to  m e e t w ith  th e s e  individuals 
“o u tw e ig h e d  the ir p riv a c y ."
In a dditio n, B o y n o  said. “ It’s m y  im ­
pre ssio n  th a t  th e  fo u r ca n d id a te s are 
close in overall ability and suitability, 
see M SC presidential candidates, p. 3
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2. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., M a rc h  1, 1984
CINA presents a Seminar on
“How to enjoy yourself 
Inexpensively and imaginatively
in (lie X Y , i\ J 
M etro p o l itan  Area"
—SPEAKER---------------------------------------------------------------
H o w a r d  G o l d b e r g  S t u d e n t  c e n t e r  B a l l r o o m s
M a r c h  5 , 1 9 8 4  1 2  n o o n  -  1 : 3 0
--------------------------------------------- A d m i s s i o n  -  F R E E S ---------------------------------------------------
C1KA IS  A  C U S S  I  ORGANIZATION OF T H E  SGA
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U.S. postal service honors 
Gilbreth at MSC ceremony
By L. Longo and M. Berlingar!
A  U .S . p o sta g e  sta m p  co m m e m o r­
ating D r. Lillian M oller G ilbreth , A m e r ­
ican engineering p io neer, w a s  dedi­
ca te d  during a special c e re m o n y  held 
in M S C s  S tu d e n t C e n te r last Frid a y.
G ilbreth , w h o  died in 1972. a t the  
age of 93, has been n a m e d  "th e  firs t 
lady o f engineering" b y  th e  A m e rica n  
S o cie ty  o f En gin e e rs. A cc o rd in g  to  an 
article in th e  Feb. 25 issue of the  
N ew a rk  S ta r-Ledg er, she b e cam e  “th e  
fo re m o s t industrial e n gin e e r of h e r 
d a y during a period w h e n  less tha n  
on e -h a lf o f one p e rc e n t of A m e rica 's  
engineers w e r e  w o m e n ."
G ilbreth  w a s  a p ro fe s s o r a t five  
p ro m in e n t colleges a n d  had re ce ive d  
24 h o n o ra ry  d egrees. A  M ontcla ir resi­
d e n t fo r  5 0 y e a rs , she also s e rve d  as a 
tru ste e  fo r the  M ontclair Public Library. 
In addition, G ilbreth  raised 12 children, 
w h o  in tu rn  w r o te  t w o  books (C heaper 
by the D ozen and Belles on Their  T o e s ) 
describing th e irfa m ily  life. B o th  books 
w e re  m ade into m o vie s.
Participating in the  c e re m o n y  w e re  
A ss is ta n t P o stm a s te r G eneral J e r ry  
Lee, M o n tc la ir P o s tm a s te r W illiam 
F rye , M S C  President D r. David Dickson, 
and 65 m e m b e rs  of th e  G ilbreth fa m ily . 
R e p re se n ta tive s  of th e  Girl S co u ts of 
A m e rica  (G ilb re th  w a s  once a m e m b e r 
of th e ir national b o a rd  of d ire c to rs ) 
w e r e  also p re s e n t. T h e  M S C  B ra s s  
E n se m b le  p e rfo rm e d  a t the  c e re m o n y  
and a co ntingent fro m  the  N . J . National 
G ua rd  p re s e n te d  th e  colors.
In his a d d re s s  a t th e  c e re m o n y , Lee 
noted th a t the Post O ffice had received 
an u n p re ce d e n te d  n u m b e r o f petitions 
requesting th e  c o m m e m o ra tio n  of this 
sta m p .
T w e n ty -f iv e  ye a rs ago, M S C  honored 
G ilbreth b y  nam ing th e  n e w ly  co n ­
s tru c te d  hom e e co nom ics m a n a g e ­
m e n t house a fte r  h e r. A  resolution 
fro m  the N .J . D e p a rtm e n t of Education
Lillian MGUbreth
U SA 40c
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Summer jobs available in Cape Cod area
' '  T h e  Cape Qbd S u m m e r Jo b  B u re a u  re p o rts  th a t th e re  will be o v e r  5 5 .0 0 0  
, g o o d -p a y in g  jo b s 'p p e n to  college s tu d e n ts  a n d  te a ch e rs  this s u m m e r in th e  
; seasid e  re s o rt  a re a s  o f^C a p e  Cod, M a s sa ch u se tts  a n d  th e  o ff-s h o re  
is la n d s  of .N a n tu ck e t a n ^  .M a rth a ’s V in e y a rd . M a n y  o f  th e s e  jo b s  require  
.little o r  no 'p rio r experie n ce . * - -
, T h e  Jo b  D ire c to ry , published b y  th e  Cape C od S u m m e r Jo b  B u re a u , lists 
th e  n a m e s o f  individual, seasonal e m p lo ye rs  in s e p a ra te  jo b  ca te g o rie s  
•from b a rte n d e rs  to  y a c h t  c r e w s . A lso  included is a se ctio n  on th e  
-availability o f  s tu d e n t housing in th e  area.
A  jo b  application fo rm , w h ic h  is n o w  fam iliar to  th e  local e m p lo ye r, is 
included w ith  th e  d ire c to ry , along w ith  a u seful re fe re n c e  m a p  o f  th e  a re a ,
F o r a co p y  o f th e  1984 D ire c to ry  se n d  $3 (in c lu d e s  p o s ta g e  and 
h a n d lin g) to : C ape Cod S u m m e r Jo b  B u re a u , B o x  5 9 4 , B a rn sta b le . M A  
02630.
Blood pressure readings
F re e  blood p re s s u re  re a d in gs will be available to  e v e ry o n e  on W e d ., 
M a rc h  7 in th e  S tu d e n t C e n te r L o b b y. T h is  e v e n t  is sp o n so re d  b y  th e  
College H ealth C e n te r.>•
Public telescope night for 1984
G o o d  n e w s  fo r  s ta r  g a ze rs : public te le sco p e  n ight is b a ck  fo r  th e  spring 
se m e ste r. T h e  m o o n , p la n e ts, co nstellatio ns and nebulae will be  available 
fo r y o u r inspection e v e ry  clear T h u rs d a y  n igh t f ro m  8 t o  9 p .m . in f ro n t  o f 
R ichardson Hall.
D r. M a ry  W e s t, a ss ista n t p ro fe s s o r of Physics/G e o scie n ce . will be  on 
% hanc*to  o ffe r  p o w e rfu l te le sco p e s and h e r o w n  e x p e rtis e  in th e  field o f 
a s tro n o m y . F o r m o re  in fo rm a tio n , call 893-4 1 6 6 .
IRS tax  information seminar
T h e  d e p a rtm e n t o f p e rso n n e l se rv ic e s  will s p o n s o r a ta x  in fo rm a tio n  
sem inar, co n d u cte d  b y  Internal R e ve n u e  S e rv ice  ( I R S )  p ersonnel, fro m  12 
to  2 p .m . on M a rc h  7 in K o ps Lo u n ge , R uss Hall. T h e  p ro g ra m  is designed to  
aid individual ta x p a y e rs  in m e e tin g  th e ir fe d e ra l ta x  obligations.
F o r fu rth e r in fo rm a tio n  on th e  sem inar, call Jo a n  B e c k  a t 893-7 1 3 7 .
i
C A N D ID A TE S  FOR T H E  C O L LE G E  PR ESID EN C Y
T h e  B o a rd  of T r u s t e e s  is p leased to  invite  m e m b e rs  o f th e  college 
c o m m u n ity  to  m e e t w ith  ca n d id a te s  fo r  th e  P re sid e n cy. E a ch  ca n d id a te  
will m a k e  a b rie f p re s e n ta tio n . Follo w ing th e  p re s e n ta tio n  th e re  will be a 
re ce p tio n  a n d  o p p o rtu n ity  to  visit in fo rm a lly  w ith  th e  ca n d id a te s. All 
sessions will be  held  in S tu d e n t C e n te r B a llro o m s B  and C.
T h u rs d a y , M a rc h  1 
3 to  4 p .m .
F rid a y , M a rc h  2 
1 0 :3 0  to  11:30 a .m .
S a tu rd a y , M a rc h  3 
10:3 0  to  11:30 a .m .
S a tu rd a y , M a rc h  3 
3 to  4 p .m .
Ja m e s  V. Koch
P ro v o st and V ice  Pre sid e n t fo r  
A ca d e m ic  A ffa irs  
Ball S ta te  U n ive rs ity  
Indiana
Donald E . W a lte rs  
E x e c u tive  D ire c to r 
Illinois B o a rd  of G o v e rn o rs  o f S ta te  
Colleges and U n iversities
Ja m e s E . G ilbert
Vice P re sid e n t f o r  A ca d e m ic  A ffa irs  
P ittsb u rg  S ta te  U n ive rs ity  
K ansas
Le o n a rd  H .O . S p e a rm a n  
P resident
T e x a s  S o u th e rn  U n ive rs ity
Th is  stam p com m em orates “first lady of 
engineering’’ Lillian Gilbreth.
nam ing the  building cited G ilbreth  as a 
w o rld -w id e  p io n e e r in scientific m a n ­
a g e m e n t and its application in th e  
h o m e . T h e  resolution  also s ta te d  th a t  
G ilb re th  had “a ctiv e ly  co n trib u te d  to  
th e  d e v e lo p m e n t of th e  p ro g ra m  a t 
M S C .”
A  fra m e d  c o p y  o f the  resolution and 
a p o rtra it  o f G ilb re th  h a v e  since hun g 
in th e  building, w h ich  n o w  houses 
Psychological S e rv ice s . T h e  p o rtra it 
will n o w  be replaced b y  an e n la rg e m e n t 
of th e  c o m m e m o ra tiv e  s ta m p , a t  the  
re q u e s t of th e  G ilbreth  fam ily.
Daniel B. Gilbreth, of U p p e r M ontclair, 
s ta te d  th e  fa m ily  is v e ry  g ra te fu l fo r 
th e  e ffo rts  and co o p e ra tio n  o f all at 
M S C  in a rra n g in g  th e  e v e n t. He e x ­
te n d e d  special th a n k s  to  D ickson; Dr. 
G ra y d o n  A . Tu n s ta ll, J r . ,  d ire cto r of 
college d e ve lo p m e n t; P a t N eider, di­
re c to r  o f public in fo rm a tio n ; and S te ­
p h en C o rco ra n , a personnel a ss ista n t 
at th e  M o n tc la ir Po st O ffice , w h o  
co o rd in a te d  plans fo r th e  ce re m o n y .
Class I  charter is granted to 
Conservation Club by SBA
B y Chris W orthington
T h e  co n se rv a tio n  club w a s  g ra n te d  
a Class I c h a rte r  a t  last n igh t’s S G A  
m eeting.
T h e  club has been a 
V l t Q  Class II o rganizatio n fo r  
the  past 15 y e a rs . Accord- 
N C i I J N  ing to  B o b  B a rn e s , c o ­
co o rd in a to r o f  th e  c o n ­
se rva tio n  club, th e  gro u p  has w a n te d  
a Class 1 c h a rte r  f o r  a b o u t t w o  y e a rs . 
"W e  a re  a v e r y  t ig h t  g ro u p  and o u r 
m e m b e rsh ip  is building.” T h e  club has 
a p p ro x im a te ly  38 a ctiv e  m e m b e rs.
T h e  last o rg a n iza tio n  to  be  g ra n te d  
a Class I c h a rte r w a s  Class 1 C o n ce rts , 
w h ich  w a s  a c o m m itte e  o f th e  College 
Life Un ion  B o a rd  ( C L U B ) , itself a Class 
I. T h o m a s  S te p n o w s k i, d ire cto r of s tu ­
d e n t activitie s, w h o  has been a m e m ­
b e r o f  th e  college c o m m u n ity  fo r 1 5 
y e a rs , said he c a n n o t recall a n y  Class II 
o rganizatio n  being u p g ra d e d  to  a Class 
I.
In o th e r  n e w s , a gro u p  o f c o n ce rn e d  
s tu d e n ts  b ro u g h t pe titio n s w ith  o v e r 
2 0 0  n a m e s  o b je ctin g  to  C L U B ’S s h o w ­
ing o f  Debbie D oes Dallas on ca m p u s 
T u e s d a y  night. Ja m ie  Love,a re p re se n t­
a tive  o f  th e  g ro u p , claim ed th a t th e  
selection o f  th e  m o vie  s h o w e d  "bad 
ta s te  o n  C L U B ’s p a rt ."  H e  also claim ed 
th a t  th e  a u dien ce f o r  D eep T h ro a t . th e  
last X -ra te d  film  to  be  s h o w n  on c a m ­
pus. co n siste d  o f  75 to  8 0  p e rc e n t 
h e te ro se x u a l m ale?.
Eric  H a rtm a n n , S G A  legislator, q u e s ­
tio n e d  w h e th e r  th e  g ro u p  w a s  "asking  
o r d e m a n d in g " t h a t  C L U B  n o t s h o w  
th e  m o v ie . L o v e  said th e  gro u p  w a s  
re q u e s tin g  t h a t  th e  m o v ie  n o t be 
s h o w n , b u t th e y  had m a d e  c o n ta c t
w ith  a la w y e r  and w o uld  ta k e  legal 
action  to  sto p  th e  m o vie ’s p re s e n ta ­
tion if n e c e s sa ry .
G re g  W e b b , p re s id e n t o f th e  B lack  
S tu d e n t C o o p e ra tive  Union ( B S C U ) ,  
poin te d  o u t th a t  d iffe re n t people  h a ve  
d iffe re n t ideas as to  w h e th e r o r  n o t 
p o rn o g ra p h y  is d e gra d in g to  w o m e n .
T r a c y  G. M u rra y , ch a irp e rso n  o f  th e  
C L U B  cin e m a  c o m m itte e  and an S G A  
legislator, d e fe n d e d  th e  s h o w in g  o f 
th e  m o vie  b e ca u se  "it’s w h a t  th e  s tu ­
d e n ts  w a n t. It’s m y  jo b  to  s h o w  w h a t  
th e y  w a n t  to  see. I k n o w  th a t so m e  
stu d e n ts  find it objectionable, b u t o th e r 
s tu d e n ts , w h o  also p a y  S G A  fees w a n t  
to  se e  it and I h a v e  a responsibility to  
th e m , to o ."
A  p ro p o sa l askin g  C L U B  n o t to  s h o w  
Debbie Does Dallas w a s  m ade. T w e n t y -  
one leg is lato rs v o te d  a g a in s t th e  p ro ­
posal, 8 fo r, and 3 absta in e d .
In o th e r S G A  busin e ss, a special 
c o m m itte e  w a s  fo rm e d  to  w o r k  on a 
te a c h e r/ c o u rs e  e va lu a tio n  b o o k le t to  
be available to  s tu d e n ts  during re g is ­
tra tio n .
La C a m p a n a , M S C ’s y e a rb o o k , and 
B S C U  w e r e  g ra n te d  Class I ch a rte rs . 
A lp h a  D elta  T a u  w a s  g ra n te d  a Class 
III ch a rte r.
T h e  fo llow in g a p p ro p ria tio n s w e r e  
m a d e  fro m  th e  u n a p p ro p ria te d  surplus 
fu n d : p re -la w  so cie ty , $ 315; th e  m a r­
k e tin g  club, $630; th e  b io logy club, 
$ 660; th e  c o n s e rv a tio n  club, $375; 
n o n -trad itio n a l s tu d e n ts , $200. and 
w e e k e n d  college, $ 3 ,3 5 0 . T h e  P a n ze r 
S tu d e n t A ssociation  w a s  g ra n te d  $365 
f ro m  th e  M o n tc la ir T ra n s p o r ta t io n  
A u th o rity  fu n d .
MSC presidential candidates
t i t ;  i' >
*------ -------'
cont. from  p. 1
E v e r y  piece o f in fo rm a tio n  m a y b e  of 
u se . T h e  b o a rd  will h a v e  th e  o p p o r­
tu n ity  to  see h o w  th e s e  individuals 
in te ra c t w ith  th e  c o m m u n ity  and th is  
m a y  help th e m  to  m a k e  a final d e ­
cision.”
D r. D avid  D ickso n, pre sid e n t of M S C , 
e n c o u ra g e d  “as m u c h  fre e  e x ch a n g e  
as possible  th a t  d o e s n 't politicalize th e  
p ro ce ss .
" It 's  o f  g r e a t  im p o rta n c e  w h o 's  
ch o s e n  and I h o p e  he will co m e  in to  an 
a tm o s p h e re  o f t r u s t —  b o th  on his p a rt  
and*on th e  p a rt  o f  th e  ca m p u s c o m - 
rrlun ity ,” D ickso n said.
A c c o rd in g  to  Cole, th e  b o a rd  h o p e s 
to  m a k e  a final decision b y  M a rc h  10. 
" W e  w o n ’t  be  able to  a n n o u n c e  it th e n  
because th e  B o a rd  o f H igher E d u ca tio n  
h a s final a p p ro v a l. I th in k  th e y ’ll m o v e  
p r e tty  quickly  b e ca u se  If th e  ca n d i­
d a te s  a re  g o o d  e n o u g h  fo r  us, th e y 're  
g o o d  e n o u gh  f o r  so m e o n e  e lse ,"
T h e  se a rc h  c o m m itte e , co n sistin g  
o f fa c u lty , s tu d e n t, a d m in istra tive  and 
alum ni re p re s e n ta tiv e s , h a s n a rro w e d  
th e  field d o w n  to  fo u r ca n d id a te s. T h e  
e n tire  ca m p u s  c o m m u n ity  is w e lc o m e  
to  h e a r a p re s e n ta tio n  b y  e a ch  o f  th e  
ca n d id a te s and to  a sk  questio ns.
S che d u le d  tim e s  fo r  th e  ca n d id a te s' 
p re s e n ta tio n s  a p p e a r on p a g e  3.
4. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .. M a rc h  1. 19Q4
75th ANNIVERSARY EVENT
GAY& LESBIAN ALLIANCE 
PRESENTS.. . .
Our First Annual 
GAYPRIDE CELEBRATION
Tuesday, March 13th
10 AM  - 5 PM
Student Center Ballrooms
A  & B
- 'ORGANIZATIONS •« 
SIGN UP FOR YOUR 
YEARBOOK PHOTO
ORGANIZATION
TIME &  PLACE,
PERSON FOR CONFIRMATION
Free... All Are Welcome! 
Refreshments Will Be Served
Class II Of The SGA._____
PHONE NUMBER
Return to room 111, Student center Annex
or
Call 893-4346
D O NT BE LEFT OUT!
SGA SERVICES
BOTA (BOARD ON TRANSPORTATIONAL AFFAIRS) 
PHARMACY PROGRAM DROP-IN CENTER
LEGAL AID PUBLICATIONS
DUPLICATING SERVICES PHONE SERVICE
NOTARY PUBLIC COLLEGE RINGS
>
ALL OF THESE SERVICES ARE AVAILABLE 
FOR UNDERGRADUATE STUDENTS
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
COME VISIT US IN ROOM 103
STUDENT CENTER ANNEX
OR CALL 893-4202
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
‘‘STUDENTS SERVING STUDENTS”
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Commercial artists explore uses of computer graphies
By Mlki Magoma
"M icro c o m p u te r graphies is b e co m ­
ing increasingly p opular in the  c o m m e r­
cial a rt  field." R o b e rta  S c h w a rtz  o f the  
N e w  School fo r Social R e se a rch  in 
N e w  Y o rk  C ity  said in the  f irs t  o f  the  
m o n th ly  le ctu re  se rie s sp o n so re d  by 
the m ath  and science d e p a rtm e n t’.
"A d v e rt is e m e n t p ro je c ts  a re  no- 
longer done b y  people alone b u t ra th e r 
by people w o rk in g  w ith  c o m p u te rs ."  
she said.
By Marla Ferrer
A n  M S C  g ra d u a te  w a s  a rre s te d  fo r  
disrupting several c la ssro o m s in Finley 
Hall on F e b . 22. A lth o u g h  th e  fo rm e r 
s t u d e n t  w a s  n o t  
ch a rg e d  w ith  being 
violent, he did re s ist - 
a rre st and w a s  f  orce- 
fu lly  h a n d cu ffe d . A  
c o u rt hearing is sche­
duled to  ta k e  place
in a f e w  w e e k s .
A  fo rm e r em plo yee of M S C  is w a n te d  
fo r a rm e d  ro b b e ry  b y  th e  E a s t  O ra n g e  
police d e p a rtm e n t. C a m p us police w a s  
asked to  a rre s t th e  m ale on w a r ra n t  
Feb. 22. T h e  s u s p e ct, h o w e v e r, w a s  
no longer an e m p lo ye e  on ca m p u s.
A  1978 D a tsu n , w o r th  $ 5 ,3 0 0 , w a s  
stolen fro m  Lo t 1 7 on Feb. 25.
A  stu d e n t's  fu r  co a t, w o r th  $500, 
w a s  sto len  fro m  a College Hall cla ss­
room  on Feb. 21. T h e  co a t w a s  hanging
A c c o rd in g  to  S c h w a rtz , m o s t  p ro ­
fessional co m m e rcia l a rtists  will sh o w  
th e ir w o rk  on a c o m p u te r th ro u g h  a 
d e m o n stra tio n  disc. T h e  c o m p u te r will 
h a ve  co m p u te d  o n  to  th e  disc w h a t 
th e  a rtis t has to  s h o w  . Portfolios 
can be p u t  to g e th e r w ith  enlarged 
c o m p u te r p rints o f  th e ir w o rk .
“ In a m a tte r o f m in u te s the  c o m p u te r 
can  ch a n g e  the  co lo r, te x t , position o r 
size o f a graphic design w h e n  it n o rm a l­
ly to o k  h o u rs  o r  d a y s  to  m a k e  th e  
s a m e  ch a n g e ,” S c h w a rtz  said.
o n  a ra c k  to w a rd s  th e  e n d  of th e  
ro o m . A lso  on F e b . 24, a $ 2 0 0  co a t 
w a s  stolen fro m  a P artridge  Hall office.
A  ch a n g e  m a ch in e  in College Hall 
w a s  p ried  op e n  on F e b . 23. T h re e  
hundred s ix ty -se ve n  dollars w a s  stolen.
A  Q o v e  Road a p a rtm e n t w a s  entered 
on F e b . 23, and p ro p e rty  w a s  stolen, 
including a ta p e  re c o rd e r, a ca lcu la to r 
a n d  je w e lry  a m o u n tin g  to  a to ta l w o rth  
o f  $136.
A n  u n a tte n d e d  ca r w a s  vandalized 
in L o t 2 on Feb. 21. T h e  side o f  the  c a r 
had been scra tch e d  w ith  a sharp object. 
A n o th e r  c a r w a s  also vandalized on 
F e b . 24 in Lo t 13. Police sa y  th e  vandal 
t h r e w  a tra ffic  sign in to  the  side of th e  
c a r , denting th e  side door.
A  toilet pipe in a fifth  flo o r B lanton 
Hall ro o m  b ro k e  on Feb. 25. W a te r 
f ro m  th e  b ro k e n  pipe flooded the  fifth  
f lo o r ro o m  and all th e  ro o m s be lo w  it 
rea chin g the  ca fe te ria .
She explained th a t  c o m p u te r g ra p h ­
ics a re  im ages cre a te d  and the n  m anipu­
lated  b y  th e  c o m p u te r. T h e s e  im ages 
ca n  be  de le te d , in se rte d , re p la ce d , 
m o ve d , ro ta te d , exp a n d e d , co n tra cte d  
a n d  e x tra p o la te d .
E xa m p le s of co m m o n  graphic im ages 
a re  w o r d s  o r im a ge s th a t  m o v e  o r  
tra v e l a cro ss  y o u r  televisio n scre e n . 
F o r in sta n ce , th e  w o rd  Universal, ( f o r  
U n ive rsa l S tu d io s ) re v o lv e s  a ro u n d  a 
globe in a sh o rt s e g m e n t s h o w n  b efore  
each  m o vie  m a d e  b y  th a t  co m p a n y . 
T h is  is a co m p u te r graphic.
S c h w a rtz ’s lecture presented an o ve r­
v ie w  of graphics on an Apple  c o m p u te r.
“T h e  $ 1.000 A p p le  c o m p u te r fe a ­
tu re s  co lo r g ra p h ics  a n d  is o pen to  
re c e iv e  a tre m e n d o u s  a m o u n t o f s o ft ­
w a re . T h e  s o ftw a re  is re co rd in g  m edia 
in th e  fo rm  of ta p e  c a s s e tte , ca rtrid g e  
o r  disc. T h e  A p p le  can te a ch  yo u  h o w  
to  s p e a k  F re n c h , file recipes, ta lk  o v e r 
th e  te le p ho n e  w ith  a tra n s la to r  m o d e 
and m u ch  m o re ,"  S c h w a rtz  said
" T h e  A ta ri is a g re a t co m p u te r fo r  
v id e o  g a m e s  b u t a fte r  yo u  g e t  tired o f 
p la yin g  g a m e s  w h a t  else d o e s it o ffe r 
y o u ,"  she  said.
"W h e n  I p re s e n t m y  a rtw o r k  I will 
use  s o ftw a re  co m p a tib le  to  th e  A p p le  
b e c a u s e  it h a s  a w id e  m a r k e t ,” 
S c h w a rtz  said. " Y o u  c a n ’t  w r ite  o ff  
th e  A p p le  b e ca u se  o f its p o p u la rity  in 
h o m e s, schools and b u sin e sse s. M a n y  
p e o p le  d o n 't o w n  a $ 5 ,0 0 0  s y s te m .” 
W h e n  S c h w a rtz , a fre e -la n c e  a rtis t, 
f irs t  b o u g h t h e r A p p le  II c o m p u te r sh e  
h a d  no idea h o w  to  o p e ra te  it. W ithin 
t w o  m o n th s , h o w e v e r, she had ta u g h t 
h e rse lf all th e re  w a s  to  k n o w . T h is  
d isco ve ry  w a s  m ade w h e n  she enrolled 
in h e r f irs t  c o m p u te r class a t T h e  N e w
School fo r  Social R esearch. A s  a result, 
she  w a s  o ffe re d  a position th e re  to  
te a c h  c o m p u te r g ra p h ics  and a n im a ­
tion.
In addition, S c h w a rtz  is doing g ra p h ­
ics fo r th e  B a n k  S tre e t  College on 
e d u ca tio n a l s o f t w a r e  d e s ig n e d  to  
te a ch  th ro u g h  a series o f  educational 
ga m e s.
"S tu d e n ts  in m y  classes a re  im ­
p re s se d  b y  th e  fa c t  th a t  th e y  can 
d ra w  w ith  the  co m p u te r. T h e y  respond 
m o re  p o sitive ly. It b e c o m e s  fu n ,"  she 
said.
"O ne ca n  p ro d u ce  a nim ation  scre e n  
d ra w in g  and th e n  w a tc h ^ th e  p ro ce ss 
o f  d ra w in g  happen . T h is  is d o ne w ith  
data s ta te m e n ts . T h e  d ra w -e ra s e  co n ­
c e p t is w h e re  a sh a p e  is c re a te d  th e n  
e ra se d  and th e n  c re a te d  again in p ro ­
gre ssive  m o ve m e n ts . A n o th e r m e th o d  
co n ta in s  a series o f still p ictu re s  one 
a fte r  a n o th e r,"  S c h w a rtz  said.
" T h e  p o w e r of c o m p u te rs  is ra th e r 
a w e s o m e ,"  S c h w a rtz  said. " Y o u  can 
sim plify a lot of p ro c e d u re s ."
A c c o rd in g  to  S c h w a rtz , c re a tin g  
sh a p e s o f fig u re s  on th e  s c re e n  is 
te d io us if d ire ct w ith  individual data 
s ta te m e n ts . B u t  w ith  a c o m p u te r you 
can m a k e  a series o f p e rfe c t  p ictu re s 
a n d  sh a p e s e v e n  if y o u  ca n 't  d r a w  a 
stra ig h t line.
S c h w a rtz  is th e  re cip ie n t o f th e  O u t ­
sta n d in g  A r t  E d u c a to r  o f A m e ric a  
A w a r d  (1 9 7 8 ) and th e  O u tsta n d in g  
Seco n d a ry School E d u c a to r of A m e rica  
A w a r d  (1 9 7 8 ) .  She  h a s p ublished 
s e v e ra l a rtic le s on m ic ro c o m p u te r 
gra p hics in c o m p u te r m a g a zin e s such 
as A pple  and Softside.
Former student arrested for 
disrupting classes in Finley
CAMPUS
POUCC
RCPORT
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EARN EXTRA MONEY for next semester’s tuition
or for the Summer by exercising your memory
PACKAGE HANDLING
8 an hour - plus benefits!
for 4am - 8am
S U N R I S E  S H I F T  
O N L Y !!
50 IMMEDIATE OPENINGS
ASK FOR
JOE HAWKINS 
799  Jefferson Road 
Parsippany, N.J. 0 7 0 5 4  
4 2 8 -2 2 2 6
Interviews will be held between 6am and 8am, Tuesday - Friday morning
(entrance will be from the side of the building)
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C.L.U.B. PRESENTS'
■
ATOUR OF
THE 
BROTHER HOOD
WINERY
SI XDAV. MARCH 4th 
10:00 AM 
COST: #7.50 W/ID 
#9.50 W/OUT
TICKETS STILL AVAILABLE 
I.D. REQUIRED
m
HJ
A j
PATRICK’S ^  
DAT 
PARADE
1ST K .T .C
SATURDAY. MARCH 17th 
9:00 AM
COST: #4.50 W/ID 
#5.00 W/OUT
BR O AD W AY
PEATS
“42nd STREET”
and
DREAM GIRES'
TUESDAY. APRIL 10th 
6:30 PM - 1:00 AM
COST: #27.50 W/ID 
#29.00 W/OUT
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STUDENT SPOTLIGHT
MSC student is determined to succeed despite his handicap
By Maria Ferrer
A  d a y  in th e  life o f  an M S C  s tu d e n t 
m ay go  so m ething like th is. T h e  alarm  
clock goes o ff at 7 a .m . a n d  a sleepy 
body cra w ls  o u t o f a w a r m  bed into a 
cold sh o w e r. Classes begin and lectures 
are a tte n tive ly  listened to .
S teve  Silkeit, like m o s t s tu d e n ts , goes 
th ro u gh  this ritual e v e ry d a y . S te ve , a 
fre sh m a n  taking 12 cre d its  this se m ­
e ste r, is studying calculus. G e rm a n , 
psychology and c o m p u te r science. T h e  
only differen ce b e tw e e n  S te v e  and 
o th e r stu d e n ts , h o w e v e r, is th a t  he is 
blind.
S te ve  lost his e y e sig h t 15 m o n th s 
ago in an a u to m o b ile  a cc id e n t. H e a t ­
tended th e  N e w  Je r s e y  Rehabilitation 
Ce n te r fo r  the  Blind fo r  12 w e e k s . 
"T h e  rehabilitation c e n te r has helped 
m e v e ry  m u ch  and has g iv e n  m e  a n e w  
sta rt  in adjusting to  m y loss of vision," 
he says. T h e re  h e  w a s  ta u g h t th e  
basis fo r braille, a ltho ugh he p re s e n tly  
re ce ive s  p riv a te  braille le sso n s in 
En g le w o o d , N e w  Je rs e y . S te v e  has 
not fo u n d  it n e c e s s a ry  to  use  braille 
y e t, but m a y  do so  in th e  n e a r fu tu re .
S te ve  also a tte n d e d  co oking and 
w o o d sh o p  classes a t th e  ce n te r and 
w a s  ta u g h t m obility w ith  a can e both 
indoors a n d  out.
In his cooking class S te v e  learned 
h o w  to  p re p a re  his fa v o rite  dish, baked 
ziti, and in his w o o d s h o p  class he 
learned h o w  to  o p e ra te  p o w e r  tools 
such as th e  drill p re s s  a n d  th e  lathe.
S te ve  chose to  rem ain  a t M S C  b e -
college and likes th e  a tm o s p h e re  on 
ca m p u s. H e g e ts  a ro u n d  w ith  a little 
help f ro m  his frie n d s , b u t especially 
fro m  his d e te rm in a tio n  to  succe e d .
"I’v e  a d a p te d  w ell in a s h o rt  period 
o f tim e , due  to  m y  o w n  c o u ra g e  and 
th e  help o f m y  p a re n ts  and frie n d s. 
School is to u g h e r, b u t w ith  m y  o w n  
m o tiva tio n  and frie n d s helping m e  w ith  
m y  reading. I p lan to  do w e ll,” he says.
S te v e  has all his b o o k s on ca s s e tte s  
and re c o rd s  cla ss  le ctu re s . T h is  is 
b e co m in g  qu ite  e x p e n sive , he sa ys , 
since he ca n n o t e ra s e  a n y  o f th e  ta p e s
until th e  end of the  s e m e s te r. "It  is a 
n e w  e x p e rie n ce  to  d e p e n d  on m e m o ry  
fo r e v e ry th in g ,"  he sa ys .
' S te v e  is doing w e ll so fa r  in all his 
c lasses, a ltho ugh  he needs a t u to r  fo r  
his p re -ca lcu lu s  class. "Ife e l Ic a n c o p e  
w ith  th e  w o rk  loads I h a ve  b e c a u s e  of 
m y  dete rm in a tio n  to  d o  well in college," 
S te v e  sa ys .
S te v e  really e n jo ys his G e rm a n  class 
b e cau se  he spe a ks th e  la nguage flu ­
e n tly . His p a re n ts  a re  n a tive  W e s t 
G e rm a n s . S te v e  s p e n t his ju n io r y e a r 
o f high school stu d yin g  in a G e rm a n
Photo b y  M arc Seelinyer 
One of Steve Silkelt’s favorite  hobbies is playing the guitar.
school, a n d  he sa y s  it w a s  a v e r y  
educationally sa tisfy in g  experie n ce .
S te ve  is p re s e n tly  u n d e cla re d , b u t  
he is seriously  co nsidering e ith e r c o m ­
p u te r scien ce o r p s y c h o lo g y  as a c a r ­
eer. If he ch o o se s p s y c h o lo g y , his 
main aspiration w o uld  be  to  help people 
w h o  a re  blind. He w o u ld  like to  be  th e  
in n o va to r o f p ro m o tin g  psychological 
se rvice s a t rehabilitation c e n te rs  like 
the  one he a tte n d e d  in N e w  Je r s e y . 
H o w e v e r, S te v e  will a tte n d  a fo u r- 
w e e k  co u rs e  in c o m p u te r scien ce this 
su m m e r a t B a ru ch  College, w h ich  is 
equipped w ith  facilities fo r th e  blind, 
such as braille p rin to u t and c o m p u te r 
voice sim ulators.
S te v e 's  fa v o rite  p a stim e  is playing 
his gu ita r. H e  has be e n  playing fo r  six 
y e a rs  and d e d ica te s tim e  daily to  this 
pleasure. H e is also a certified w in d  
surfing in s tru c to r  a n d  w o uld  like to  
s ta rt  w in d  su rfin g  a gain  v e ry  so o n . "1 
think w in d s u rfin g  is m y  fa v o rite  s p o rt, 
and I a m  re a lly  p s y c h e d  to  s ta rt  a gain  
this s u m m e r,"  he s a y s . S te v e  w o u ld  
also like to  te a ch  w in d  surfing  again , 
b u t on land. "L e a rn in g  on land is th e  
firs t s te p  to w a r d s  learning to  w in d  
su rf," he said.
"I feel m y  blindness is n o t a handicap 
in a n y  w a y . It is a n e w  challenge in m y  
life, and I a m  looking a t it w ith  a 
d iffe re n t a p p ro a c h . I feel I can g o  on 
w ith  m y  life e ve n  th o u g h  I've lost m y  
vision. I w a n t  to  h a v e  m y o w n  a p a rt ­
m ent, tra ve l and w o rk  alongside people 
th a t h a v e  vision," he sa ys.
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION I 
STUDENT LEGAL SERVICES 1
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION, INC. i "STUDENTS SERVING STUDENTS" 1
THE PROGRAM: The Law firm of Baumgart & Genova provides I
| WHEN:
charge,  to SGA f e e - 1 
paying, full or part time undergrad- 1 
uate students on a variety of legal 1 
matters including divorce, custody, j 
wills and estates, criminal, land- 1 
lord/tenant, consumer disputes, se- 1 
curltydeposits, auto accidents, j personal injury,employment j matters and other.
Every Wednesday
1:00 PM - 4:00 PM 
5:00 PM - 6:30 PM
WHERE: Room 103, Student Center Annex
HOW: Make an appointment on
Wednesdays in room 103, Student 
Center Annex
Bl LINGUAL PROGRAM:
A bi-lingual representative of the law firm is available to assist
students
WHEN:
TIME:
Alternating Saturdays beginning 
1/23/84
11:00 AM - 2:00 PM
PLACE: Room 113 D, Partridge Hall 
(Saturdays)
Pharmacy Program
A Subsidized Pharmacy Program is 
available to ail Montclair State College 
Undergraduate Students at a reduced 
cost. A 10% Discount on all over-the* 
counter drugs is also available. Prescript* 
ions canl>e dropped off and picked up at 
the SGA Office, Room 103 Student Center 
Annex, during office hours. Same day 
service is available if prescriptions are 
dropped off before 10 am. This service is 
not available during the summer session.
For more information stop by the SGA  
Office or call 893-4202.
A SERVICE OF THE STU D EN T GOVERNMENT ASSOCIATION,
INC.
“ STUD EN TS SERVING STU D EN TS"
i a y a
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New Jersey’s Leading Collegiate Weekly
jo in  THE STAFF!
W e  n e e d  W rite rs , a n d  P h o to q ra p h e rs
for
H e w s, A rts, a n d  S p o rts  
Stop  bij the n io n tc la r io n  O ffice
in  ro o m  113 of the
Stu d en t C e n te r  A n n e x
a n y tim e
WRITE FOR US
AUD
QET BETWEEtl 
OUR SHEETS! !
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Conference to prepare students for helping professions
CRR€€R
CORNCR
B y  Peter Prichard
O ve r 40 a re a  educational, health  
and social se rvice  e m p lo ye rs  will be in 
the Student C e n te r Ballroom s on W e d ., 
M a rch  7 fro m  1 to  3 
p .m . T h e y  will be  
th e r e  to  a n s w e r  
questions fro m  stu ­
d e n ts  w h o  m igh t 
w a n t  a ca re e r help­
ing others w ith  their 
personal, educational, psychological o r 
health related problem s. T h e y  will dis­
cuss the  availability o f p a rt-t im e , full­
time, sum m er, volunteer and internship 
positions w ith  their organizatio n. T h e y  
will also d iscuss salaries, w o rk in g  c o n ­
ditions, job responsibilities, educational 
requ ire m e n ts and fu tu re  e m p lo ym e n t 
trends in the ir field.
S o m e  of th e  o rga n iza tio n s w h o  h a ve  
a g re e d  to  a tte n d  include: th e  U rb a n  
League o f E ssex C ounty, th e  Un iversity 
o f M edicine and D e n tis try , M o u n ta in ­
side H ospita l, Oasis, P ro je ct Y o u th  
H a ve n , S t. M a ry 's  H ospital, Clifton 
A d u lt O p p o rtu n ity  C e n te r, Christian 
H o m e  fo r  Children, M a rlb o ro  P sych ia ­
tric  H ospital, St. B a rn a b a s  Medical 
C e n te r, R a h w a y  B o a rd  o f Edu ca tio n , 
th e  A m e ric a n  Council fo r  H ealthful L iv ­
ing, a n d  m a n y  m o re .
In addition, fa cu lty  f ro m  nine M S C  
d e p a rtm e n ts  h a ve  be e n  invited  to  talk  
a b o u t co urse s and academ ic p ro g ra m s  
w h ich  p re p a re  stu d e n ts  fo r  h um a n  
se rv ic e  ca re e rs . T h e  invited  p ro g ra m s  
a re  p syc h o lo g y , co m m u n ica tio n  sci­
e n ce s and d iso rd e rs, te a ch in g , socio­
logy, health , re cre a tio n  th e ra p y , m usic
Now we can detect a breast 
cancer smaller than this dot.
At such an early stage, your chances of living a 
long, healthy life are excellent. But we need 
your help. The only proven way to detect a 
cancer this small is with a mammogram. A 
mammogram is a low-radiation x-ray of the 
breast capable of detecting a cancer long 
before a lump can be felt. If you’re over 50, a 
mammogram is recommended every year. If 
you're between 40 and 50, or have a family 
history of breast cancer, consult your doctor. 
In addition, of course, continue your regular 
self-examinations.
American Cancer Society
This space contributed as a public service.
th e ra p y , h o m e  eco n o m ics and co u n ­
seling, h u m a n  se rv ic e s  and guidance.
T h e  p ro g ra m  will o p e n  at 12 noon, 
w ith  th e  s ta ff  o f C a re e r S e rv ice s  p re ­
se n tin g  a se m in a r w h ich  will p ro v id e  
in fo rm a tio n  a b o u t h o w  to  identify  t r a ­
ditional and n o n-trad itional "helping" 
c a re e rs . T h is  h o u r-lo n g  sem inar will 
p ro v id e  in fo rm a tio n  on c a re e r o ptio ns 
o th e r th a n  th o s e  th a t  will be discussed 
b y  th e  visiting e m p lo ye rs . "H e lp in g” 
p ositions in co rp o ra tio n , fo undatio n s,
colleges, a n d  fe d e ra l, s ta te  a n d  local 
g o v e rn m e n ts  will be discussed.
T h is  is th e  o nly  tim e  this p ro g ra m  
will be o ffe re d  in 1984. It is fre e  a n d  
o pen to  e v e ry o n e . W e e n c o u ra g e  a n y ­
one w h o  is in te re ste d  in co unseling, 
te a ch in g o r  re la te d  ca re e rs  to  c o m e  to  
this p ro g ra m  and g e t so m e  s tra ig h t 
a n s w e rs  a b o u t ca re e r possibilities. A d ­
ditional p ro g ra m  in fo rm a tio n  is a va il­
able in C a re e r S e rvice s , R o o m  104, 
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
NOUS NOTCS
M o n e y  f o r  w o m e n  a n d  m in o r it ie s
M S C  m a y  soon re c e ive  $ 11,000, to  be u se d  as initiative on a p ro g ra m  fo r  
w o m e n  and m inorities going into  th e  fields o f m a th e m a tic s  and n a tu ra l 
scien ces, a cco rd in g  to  Rosie Noble of th e  health  ca re e rs  d e p a rtm e n t.
A  pro p o sa l fo r  th e  p ro g ra m  w a s  w ritte n  as a re sult o f initiative o u t of the  
o ffice  of T .  E d w a rd  Hollander, chancellor o f  h igher education. T h e  
p ro g ra m  is designed to  p ro v id e  "e nrich ed educational e x p e rie n ce s" fo r 
w o m e n  and m inorities of ju n io r high school level, Noble said.
A lth o u g h  th e  p ro g ra m  h a s n o t y e t  b e e n  fu n d e d . Noble said, " T h e r e  are  
g re a t  c h a n ce s th a t  w e  will re ce ive  th e  $ 1 1 ,000." She said she will p ro b a b ly  
fin d  o u t b y  e a rly  M a rch  w h e th e r  o r  n o t M S C  will be allocated m o n e y.
T h e  m o n e y  is p a rt  of $ 9 0 ,0 0 0  w h ich  will be d ivided b e tw e e n  th e  e ight 
s ta te  colleges.
Noble said. “T h e re  are sm all m o ve s  being m a d e  to  bring w o m e n  and 
m ino rities into  a re a s  w h e re  th e y  h a v e n 't tra d itio n a lly  go ne. If th e re  is 
so m e  m o n e y, w e  (M S C )  will ce rta in ly  be p a rt  o f  it."
P o lic e  p la n  s t r ic t e r  e n f o r c e m e n t  o f  p a r k i n g  r u le s
Ja y n e  Rich, ch ie f of ca m p u s  police, has a n n o u n ce d  th a t due to  th e  
incre a sin g  n u m b e r o f s tu d e n ts  p a rk in g  illegally in F a c u lty / S ta ff p a rk in g  
lots, ca m p u s  police h a ve  be e n  a u tho rize d  to  t o w  stu d e n t vehicles f ro m  
th e s e  lots.
A lso , s ta rtin g  on M a rch  19, police will begin  to  “b o o t" (im m o b ilize ) 
vehicles a ga in st w h ich  th e re  a re  th re e  o r m o re  unpaid parking fines.
C.L.U.B. EVENTS FOR MARCH
i f c t h -
7th ,
l7th
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LOOK FOR DETAILS 
IN THIS ISSUE 
AND IN FUTURE ISSUES!
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2 0 t h  -
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STOP!________
LAST CHANCE!
ALLIANCE WEEKEND 
'84 RESERVATION *
at PARAMOUNT HOTEL - CATSKILLS
K
MARCH 16-16.1964
$115 - includes oil meals, 
triple occupancy, registration fees, 
all programs, taxes & tips.
4 - {4 0  DEPOSIT DUE AS SOON AS POSSIBLE
*
*
*
*
*
*
*
*
Make check payable to  : 
JEW ISH STUDEN T 
SERVICES.
153 W a s h i n g t o n  S t r e e t  
N e w a r k ,  N J .  07102 
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a ll :  
642-1922 
Ô 93- 52Ô 0
FOR MORE INFORMATION CONTACT 
YOUR J5 .0  CAMPUS ADVISOR
Europe has 
never been more 
Affordable.
now fro m  o n l y ^ A U 7
Introducing Travel Impressions “Jet-Setters” Holidays.. 
To London, Paris, Lisbon, Madrid, and Amsterdam.
Low. low air fates • One-way and roundtrips • Fly into one city... 
return from another • Land, motor coach, fly/drive programs 
• No limit on your length of stay • Credit Cards accepted 
• Plus.. .special advanced purchase discounts!
Flexible plans, convenient departures from New York, 
Boston, Baltimore, Chicago and Detroit.
Call your travel agent or Travel Impressions today
800-645-6311 212-895-3830 516-484-5055
(outside N Y. State) ‘ Price based on one way air to London
U S and Foreign departure taxes additional
Travel Impressions, Ltd
*
*
*
*
*
M
*
*
*
*
• Composed of Jewish Student Organizations or Rutgers Newark, Kean, Monrdoir Store, 
W illiam  Poretson, Stevens, Drew, NJ.l.T.
* * * * * * * * * * * * * *
WORK FOR 
IHEMSIEST
GROWING Al RUNE
IN  THE INDUSTRY.
PEOPLExpress is coming to campus in search of 
RESERVATIONS SALES ASSOCIATES
SOPHOMORES... JUNIORS...
SENIORS.. .GRAD STUDENTS
START NOW AS A RESERVATIONS SALES ASSOCIATE. You'll be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information—and selling seats for PEOPLExpress flights.
You'll be based at NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT and you will have a 
flexible work schedule that fits in with your classes.
THE JOB OFFERS ALL THIS:
• $5 00 an hour to start— with regularly 
scheduled raises
• UNLIM ITED TR A V EL P RIVILEGES ON
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
PEOPLExpress”(r^t'o niy 't^yo u 'bvt”  * Minimum of 4 P®r * * *
spouses, too, alter 30 days of employment) • Minimum of 20 hours per week
•  FREE PARKING A T  THE AIRPORT •  Maximum ol 40 hours per week
» K
TO QUALIFY you must have a GPA of 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate— and 
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
PRESENTATIONS AND INTERVIEWS W ILL BE HELD ON WEDS., 
MARCH 7,1984 at 11am, 12noon and 1pm IN ROOM 206, STUDENT 
CENTER ANNEX
Equal Opportunity Employer M  F -  ^
PEOPLExpress /
FLY SMART
W IU 0W BR00 K CAR WASH
tOO« BRUSHLESS
S T A T E  H IG H W A Y 23 256-9883
W A Y N E , N.J. M O N -SU N  8-6PM
WINTER SPECIAL
W ll lo w b r o o k  C a r  W a s h  w r # i  
with this coupon
EXTERIOR
CARWASH
* 1 .8 8
Limit on« coupon pot customer 
Not valid wHh any othor coupons or promotions
EXPIRES APRIL 1st, 1984
WINTER SPECIAL
W ll lo w b r o o k  C a r  W a s h  M C  #1
with this coupon
EXTERIOR
CARWASH
« 1  . 8 8 " "
limit on# coupon por oustomor 
Not valid with any othor coupons or promotions
EXPIRES APRIL 1st, 1984
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CLUB has the right to 
show poor judgement
N e x t  w e e k  t h e  C o lle g e  L ife  U n io n  B o a r d  ( C L U B ) ,  a 
C la s s  I O r g a n iz a t io n  o f  t h e  S G A ,  w ill s h o w  D e b b ie  D o e s  
D a lla s  in t h e  M S C  M e m o r ia l  A u d it o r iu m . T h e r e  h a s  b e e n  a 
lo t  o f  c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d in g  t h e  c h o ic e  o f  t h is  m o v ie  . 
S p e c if ic  g r o u p s  o n  c a m p u s  o p p o s e  its  s h o w in g , w h ile  
C L U B  s a y s  t h e y  a r e  o n ly  p ro v id in g  w h a t  t h e  s t u d e n t s  
w a n t  t o  s e e . A t  f i r s t  t h e r e  w e r e  w o r r i e s  t h a t  t h e  
a d m in is t r a t io n  w o u ld  n o t  a llo w  C L U B  t o  s h o w  t h is  f ilm , 
b u t  t h a t  is s u e  is n o  lo n g e r  a  c o n c e r n .
W h a t  is a  c o n c e r n  is t h a t  a  C la s s  I O r g a n iz a t io n  h a s  
c h o s e n  t h is  f ilm  f o r  a  m in o r i t y  o f  t h e  c a m p u s , n a m e ly  
h e t e r o s e x u a l  m e n ; w h i le  t h e  S G A ’s d e f in it io n  o f  a  C la s s  I 
in c lu d e s " .  . .w h ic h  p r o v id e  p r o g r a m m in g  a n d / o r  c u ltu ra l 
e v e n t s  f o r  t h e  e n t ir e  c a m p u s  c o m m u n i t y .” D e b b ie  D o e s  
D a lla s  is n o t  p r o g r a m m in g  f o r  t h e  e n t ir e  c a m p u s  c o m ­
m u n it y .  It is a ls o  n o t  a  c u lt u r a l  e v e n t .
S in c e  C L U B ,  a s  a C la s s  I is a d ir e c t  re f le c t io n  o f  t h e  
S G A ,  a n d  t h e  S G A  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y , th is  m o v ie  m a k e s  
u s  all lo o k  b a d .
T h e  M o n tc la r io n  s t r o n g ly  s u p p o r t s  C L U B ’s  r ig h t  t o  
s h o w  t h is  f ilm . W e  s u p p o r t  t h e ir  b a s ic  r ig h t s  o f  f r e e d o m  
o f  s p e e c h  a n d  e x p r e s s io n  a s  g u a r a n t e e d  t o  u s  in t h e  
C o n s t it u t io n  o f  t h e  U n it e d  S t a t e s .  B y  s h o w in g  t h is  f ilm , 
t h e y  a r e  e x e r c is in g  t h o s e  r ig h ts .
H o w e v e r ,  T h e  M o n t d a r lo n  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  f ilm , 
o r  its  s h o w in g ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  it is s e x is t ,  d is c r im ­
in a t o r y ,  e x p lo it s  w o m e n  a n d  d e g r a d e s  t h e  a c t  o f  s e x u a l 
lo v e .
In n o  w a y  s h o u ld  C L U B  b e  d e n ie d  t o  s h o w  th is  f ilm , w e  
ju s t  h o p e  t h a t  in t h e  f u t u r e  t h e y  w ill s h o w  m o r e  d is c r e t io n  
in c h o o s in g  t h e ir  f ilm s .
M S C ’s board of trustees 
reveals candidates’ names
T h e  M o n t d a r lo n  w o u l d  lik e  t o  t h a n k  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  
f o r  r e v e r s in g  t h e ir  d e c is io n  c o n c e r n in g  t h e  c a n d id a t e s  
f o r  p r e s id e n t  o f  M S C .  T h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  h a v e  t h e  
r ig h t  t o  m e e t  t h e  f u t u r e  p r e s id e n t  o f  t h e  c o lle g e  a n d  
s h o u ld  n o t  h a v e  b e e n  d e n ie d  th is  b y  t h e  b o a r d .  T h e  
M o n t d a r lo n  f e e ls  t h e  b o a r d  h a s  a c t e d  w is e l y  in its  
d e c is io n .
V l i eM o n l c l a v  i o n
________ The Montdarionte a Class One Organization of the SGA._______
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O k a y . I will a d m it th a t  I a m  n o t qualified to  
w a v e  a n y  b a n n e rs  fo r  a h e a lth y  diet. W h e n  I 
g e t  up in th e  m o rn in g , I u sually  h a v e  m y  cu p  of 
c o ffe e , and in e vita b ly , m y  lo w -ta r  c ig a re tte . I 
k n o w  th e  risks I a m  running. T h e  chem icals 
a n d  ca ffe in e  in t h a t  cu p  o f  c o ffe e  a re  n o t 
co n d u cive  to  h e a lth y  living. A s  fo r  the  c ig a r­
e tte s , w ell, I've re a d  th e  S u rg e o n  G e n e ra l's  
w a rn in g  n u m e ro us tim e s, and in th re e  d iffe ren t 
languages.
T h e  fa c t  is, I h a v e  b e e n  fo re w a rn e d . I k n o w  
th e  risks, and I m a k e  m y  choice. K n o w in g  th e  
fa c ts , I have  a choice to  m a k e , and th a t is h o w  
it should be. B u t  this is n o t a lw a y s  the  case.
A lo n g w ith  th a t  m o rn in g  c ig a re tte  and cup of 
c o ffe e , I usually en jo y  an  English , b ra n  o r co rn  
m u ffin . I've a lw a y s  co n sid e re d  this to  be a 
go o d  and h e a lth y  ch o ice , n o t th a t  it c o u n te r­
bala n ce s th e  u n h e a lth y  ch o ices. A t  least, th e  
S u rg e o n  G e n e ra l's  w a rn in g  is n o t w r it te n  
a cro ss  the  side o f m y  c o rn  m u ffin , and 1 t r u s t  
(p e rh a p s  n a ive ly ) th a t  th e  all-natural in g re ­
d ients d isplayed on th e  w r a p p e r  a re  a tru e  and 
a c c u ra te  re p re s e n ta tio n  o f th e  m a k e -u p  o f  th e  
co rn  m uffin .
La te ly , th e  m o rn in g  h o u rs  h a ve  g re e te d  m e 
w ith  a n e w  and ridiculous d ile m m a . Y o u  see, 
m y  na ive  t ru s t  in in gre d ie n t listings has be e n  
b e tra y e d . E x c e p t fo r  a m a tte r  of ta s te , I 
w o n d e r  w h e th e r  it w o u ld  m a k e  a n y  d iffe ren ce  
a t all if I to a s te d  and b u tte re d  m y  c ig a re tte , 
and sm o k e d  m y  co rn  m u ffin , ra th e r th a n  m y  
usual practice .
I h a v e  p o re d  o v e r  th e  in g re d ie n t listings o f 
th e s e  all-natural m u ffin s  and h a v e  y e t  to  find a 
listing th a t e ve n  re se m b le s e th yle n e  dibrom ide. 
E D B , w h ich  has be e n  called th e  m o s t p o w e rfu l 
ca n ce r-c a u sin g  chem ical e v e r  te s te d  b y  th e  
E P A . W ell, I did n o t re a lly  e x p e c t to  fin d  it 
listed. H o w  silly o f  m e  to  look. B u t  silly o r  n o t, 
th e  fa c t  is th a t  n e ith e r I n o r  a n y o n e  else w a s  
fo re w a r n e d  o f th e  p re s e n c e  o f  th is  d a n g e ro u s  
insecticide in o u r fo o d , a n d  I re s e n t it.
T h e  c o n tro v e rs y  o v e r  th is  chem ical fu m ig a n t 
is n o t  n e w . E D B  h a s b e e n  u se d  on fru its , 
v e g e ta b le s  a n d  gra in s  in th e  U .S . fo r  th e  p a s t 
35 y e a rs . G o v e rn m e n t a n d  in d u s try  officials 
believe th a t  it h a s so co m p le te ly  p e rv a d e d  th e  
A m e ric a n  fo o d  su p p ly  t h a t  a to ta l ban o n  its 
use  w o u ld  n o t elim inate it f ro m  o u r diet fo r  a t  
least fo u r y e a rs .
T e n  y e a rs  a go . th e  N ational C a n c e r in stitu te  
I identified E D B  as a su s p e c te d  ca rcin o g e n , and 
th e  E P A  b e ga n  ru n n in g  te s ts  on it. A sid e  fro m  
being a ca rcin o ge n , E D B  has be e n  fo u n d  to  be 
m u ta ge n ic  in th a t  it a lte rs  th e  s tru c tu re  o f 
D N A , and a d v e rs e ly  a ffe c ts  re p ro d u c tio n  in 
la b o ra to ry  anim als.
W h a t I w o u ld  like to  k n o w  is w h y  it to o k  the  
s ta te  o f  Florida to  fo rc e  th e  hand o f  the  
fe d e ra l e n viro n m e n ta l a ge n cy to  ban th e  use 
o f  E D B . A f t e r  Florida pulled 76 grain a n d  baked 
go o d s p ro d u c ts  f ro m  its g ro c e ry  sh e lve s  in 
D e c e m b e r '8 3  b e c a u s e  th e y  co n ta in e d  un sa fe  
levels o f E D B , o th e r s ta te s  b egan te stin g  their 
p ro d u c ts . California fo llo w e d  Florida's exa m p le  
and banned all agricultural uses o f  the  pesticide 
e a rlie r th is y e a r. N o t  only has E D B  b e c o m e  a 
m a tte r  fo r  national co n ce rn , b u t th e  S o vie t 
Union has also vo ice d  co ncern  o v e r th e  possible 
co n ta m in a tio n  o f gra in s im p o rte d  f ro m  the 
U .S . to  th e ir c o u n try .
It w a s  not until Feb. 3 th a t the  E P A  announced 
a ban on E D B  use  a n d  se t m a x im u m  levels 
a llo w a b le  in fo o d  p ro d u c ts . H o w e v e r , six 
s ta te s , including N e w  Je rs e y  and N e w  Y o rk , 
h a v e  decided th a t  th e  E P A  sta n d a rd s  a re  not 
s tric t  e n o u g h , a n d  h a ve  ta k e n  m a tte rs  into 
th e ir o w n  h a nds, se ttin g  m a xim u m  perm issible 
levels o f E D B  in fo o d s tu ffs  five  tim e s  lo w e r 
th a n  th e  E P A  sta n d a rd s.
In an article  in th e  Feb. 24 issue o f  Th e  N e w  
Y o rk  T im e s , M ario  Cu o m o , g o v e rn o r o f  N e w  
Y o r k , s ta te d  he h a d  w r it te n  to  P re sid e n t 
R e a g a n  a b o u t th e  E P A  sta n d a rd s, inform ing 
th e  p re s id e n t o f  his c o n ce rn  th a t  th e  guidelines 
w e r e  "d e fic ie n t in a d e q u a te ly  p ro te c tin g  the  
public f ro m  th e  m u ta g e n ic , ca rcin o ge n ic and 
re p ro d u c tiv e  co n se q u e n ce s o f b o th  th e  sh o rt- 
a n d  lo n g -te rm  e ffe c ts  of this p e sticid e ." T h e  
le tte r concluded t h a t  if the  federal g o v e rn m e n t 
did n o t im p o se  s tr ic te r  s ta n d a rd s , th e n  th e  
s ta te  w o u ld  a c t o n  its o w n .
P re sid e n t R e a g a n  and th e  fe d e ra l g o v e rn ­
m e n t s h o w e d  no desire  to  change th e  national 
sta n d a rd , w h ich  fo rc e d  N e w  Y o rk , N e w  Je rs e y  
and fo u r o th e r s ta te s  to  ta k e  th e  initiative in 
p ro te c tin g  th e  h e a lth  and w e ll-b e in g  o f  their 
citizens.
It is a sad c o m m e n ta ry  on th is  c o u n try  w h e n  
th e  fe d e ra l g o v e rn m e n t ta k e s  o n ly  minimal 
in te re s t in th e  h e a lth  of its citizens, and the  
s ta te s  a re  fo rc e d  to  fe n d  fo r  th e ir o w n  p ro ­
te ctio n . W «  in N e w  Je rs e y , w h o  b a ttle  enough 
e n viro n m e n ta l th r e a ts  as it is, m a y  n o w  h a ve  
o n e  less p ro b le m  to  w o r r y  a b o u t w h e n  th e  
n e w  s ta n d a rd s  a re  e n a cte d .
B u t  w h a t  a b o u t th o se  people w h o  live in 
s ta te s  w h e re  th e  E P A  s ta n d a rd s  a re  th e  only 
o n e s a d h e re d  to ?  Will E D B  be listed  a m o n g 
th e ir co rn  m u ffin s ' ingredients? Will w a rn in g s  
be e m b la zo n e d  a cro ss  th e ir v e g e ta b le s  and 
c itru s  fru its ?  I d o u b t it, a n d  th e  re s u lt will be 
th a t  so m e  o f  u s  w ill be m o re  p ro te c te d  th a n  
o th e rs , and so m e  m o re  poisoned. ______________
K a th y  Gllllgan Is the  editorial page e ditor o f  
T h e  M o ntclario n.
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By Leslie Corona  
Photos by M arc Saallngar
1 w o u ld  be in fa v o r  of it 
becau se  th e  college w o u ld  get 
m ore funding. Also, being called 
a u n ive rs ity  m a y  a t tr a c t  m ore  
students.
Pam ela Barnes  
Freshman/po/ltical science
T h e  N e w  Je rs e y  board o f  higher education has appointed a 
com m ission  th a t has recom m ended the  unification o f  the  e ight 
sta te  colleges to  be called "U n iv e rs ity  o f  N e w  J e rs e y ." W ould you 
be in fa vo r o f  such a proposal?
T h e  n e w  s y s te m  w o u ld  
p ro b a b ly  be  b e tte r  fo r  th e  in­
dividual s ta te  colleges, b u t it 
m a y  h a ve  so m e  n e g a tive  e f­
fe c t  on th e  p re s e n t s ta te  uni­
v e rs ity , R u tge rs . S o m e adjust­
m e n ts  m a y  be needed to  m ain­
ta in  the  p re stige  o f  R u tg e rs .
G ary Kaplan  
G raduate/psychology
I don't think it w o uld  a ffe ct 
m e in any negative w a y . I w o uld  
enjoy going to  a school called a 
"u n iv e rs ity ."  It w o u ld  in cre a se  
th e  p re s tig e  o f th e  college, 
and th e y  could th e re fo re  p ro ­
vide a b e tte r  e ducation  f o r  
stu d e n ts.
D on aid Williams 
Freshm an/o ff. sys. adm in.
I think it’s a go o d  idea, 
be cau se  all th e  sta te  colleges 
w ould be w o rk in g  to g e th e r and 
co o p e ra tin g  in o rd e r to  so lve 
c o m m o n  p ro b le m s. It w o uld  
be a big help co nsidering th e  
s ta te  of o u r e ducational s y s ­
te m  in N e w  Je rs e y . Learning  
w o u ld  be in cre a se d  be cau se  
w e  w o u ld  a d m it b e tte r  quality 
s tu d e n ts  w h o  w o u ld  w o r k  
hard e r.
Pam  A m b rosin i 
Freshm a n  /undeclared
CLUB’S film  choices are intended to 
give students a wide variety of movies
Student presents issues to watch 
for in ‘84 presidential campaign
To  the  editor:
T h is  le tte r is in re sp o n se  to  th e  
letter th a t w a s  published in last w e e k ’s 
M ontclarion, in w h ich  C h e ryl O tto  criti­
cized th e  College Life Union B o a rd 's  
s h o w in g  o f  T h e  T e x a s  C h a in s a w  
M assacre  and Debbie D oe s Dallas.
F irst o f  all, It s e e m s  quite o b vio u s 
th a t  M iss O tto  h a s n e v e r se e n  th e  
fo rm e r. B y  to d a y ’s sta n d a rd s , The  
Texas Chainsaw Massacre (. 1974) hasn’t  
nearly  as m u ch  gra p hic  violence as 
seen in o th e r h o rro r  film s s h o w n  b y  
C L U B . M o s t of it is implied.
A s  to  th e  re a so n  w h y  th e  X -ra te d  
film  is b e in g  s h o w n , to  p u t it qu ite  
sim ply, it is w h a t  th e  stu d e n ts  w a n t  to  
see. T h is  p a rticu la r film  w a s  ch o se n  
be cau se  it w a s  m o s t m e n tio n e d  b y  
th o s e  w h o  e x p re s s e d  a desire to  see 
an X -ra te d  film on ca m p u s.
M iss O tto  go es bn to  e x p re ss  th a t  
she is a n n o ye d  th a t  h e r S G A  fe e s  a re  
being s p e n t on th is  m o vie . She ign o re s 
th e  fa c t  t h a t  o th e r s tu d e n ts  p a y  S G A  
fe e s, to o . so m e  o f  w h o m  w a n t  to  see 
this film . W e  k n o w  th a t  n o t e v e ry o n e  
w a n ts  to  se e  th is  film , and n o  such 
claim is m a d e . T h a t  is w h y  C L U B  trie s
to  g ive  a v a r ie ty  o f  film s to  s h o w  on 
ca m p u s. T h is  is sim ply one o f  th e m .
F u rth e rm o re , I a m  insulted b y  h e r 
claim  th a t  Debbie D o e s Dallas "c a te rs  
to  a m in o rity  o f  people, th a t  m in o rity  
b e in g  h e te ro s e x u a l m a le s  on th is  
ca m p u s." I s tro n g ly  d isagree  w ith  th a t. 
T h e re  are  m a n y  m e n  and  w o m e n  on 
th is  c a m p u s  w h o  w o u ld  like to  se e  
w h a t  an X -ra te d  m o vie  is like.
A  ca se  in point: Deep T h ro a t  w a s  
s h o w n  on ca m p u s  in th e  spring s e m ­
e s te r o f 1981. B o th  m en a n d  w o m e n  
w e n t  to  see  th e  film . In fa c t, m o re  
s tu d e n ts  a tte n d e d  th a t  m o vie  th a n  
any o th e r  m o vie  e ve r  s h o w n  b y  C L U B . 
S o , M is s  O t t o ’s c la im  is v e r y  ill- 
su p p o rte d .
If M iss O tto  a n d  a n y  o th e r  s tu d e n ts  
a re  c o n ce rn e d  a b o u t C L U B ’s selection 
of m o vie s, I w o u ld  a p p re c ia te  it if th e y  
g ive  th e ir  v ie w s  a n d  in p ut d ire ctly  to  
us. W e  will ta k e  all opinions into co n ­
sideration f o r  fu tu re  re fe re n c e .
Tra ce y  G. M u rra y  
Cinem a Chairperson, C L U B
T o  the  editor:
I a m  n o t go ing to  t r y  to  tell yo u  w h o  
to  v o te  fo r in N o v e m b e r. I believe it is 
v e r y  im p o rta n t to  e x e rc is e  this f re e ­
d o m , so do n o t be  a p a th e tic . I w o u ld  
ju s t  like yo u  to  co n sid e r a f e w  ite m s 
th a t  m a y  n o t be b ro u g h t to  light during 
cam paign  ’84.
L e t us co n sid e r th e  last fo u r y e a rs . 
Y e s , R eagan has lo w e re d  u n e m p lo y ­
m e n t, o r so th e  fig u re s indicate. He 
has also lo w e re d  the  inflation ra te  
su bstantia lly . H o w e v e r, w h a t  g o o d  is 
all o f  this if o u r e n v iro n m e n t is u n su it­
able to  live in?
T h is  adm inistration has h ad a s e c re t­
a ry  o f the  Interior w h o  v irtu a lly  g a ve  
a w a y  oil and coal properties and a d vo ca ­
te d  resource exploration in o u r national 
p a rk s  and w ild e rn e ss a re a s . W ith  all 
th e  c o n tro v e rs y  involving this p a st 
s e c re ta ry  one ne e d s to  w o n d e r  h o w  
he g o t into the  office.
T h e  Environm ental Protection A ge n cy 
( E P A )  w a s  a n o th e r a g e n c y  th a t  w a s  
also in a s o m e w h a t chaotic sta te  during 
th e  p re s e n t a d m in istra tio n . Dioxin and 
o th e r h a zard ous m ateria ls and w a s te s  
h a ve  been a f e w  ite m s th a t  this a g e n c y  
has n o t handled a d e q u a te ly . A c id  rain 
Is a serious problem  th a t this adm inistra­
tion is p u ttin g  o ff.
R e a g a n  th in ks th a t  acid  rain n e e d s 
to  be  studied  fu rth e r  b e fo re  a ctio n s 
a re  ta k e n  to  elim inate it. T h is  is bad 
n e w s  fo r  a re a s  like N e w  Je r s e y  and 
th e  N o rth e a st w h e re  acid rain d a m a g e  
has a lre a d y b e e n  w ell d o c u m e n te d . 
E P A  a d m in istra to r R u ck e isha u s sa ys 
acid rain is n o t a political issue. I am
su re  th e  Canadian g o v e rn m e n t did n o t 
like th a t  s ta te m e n t, since th e  U . S. has 
n o t co m plied w ith  an a g re e m e n t on 
acid rain. Acid  rain is n o t only a political, 
b u t also an eco nom ical issue.
I u rg e  yo u  to  co n sid e r th e s e  issues 
w h e n  y o u  a re  v o tin g  fo r  th e  ca n d id a te  
o f  y o u r  choice . R e m e m b e r if yo u  do 
n o t v o te , do n o t co m plain  a b o u t y o u r 
c o u n tr y ’s le a d e rs  o r  th e  c o u n try ’s 
e n viro n m e n ta l condition.
Valerie Elliot
Graduate student/environm ental science
Letter Policy: Letters to  the editor 
m u st be ty p e -w ritte n  and double­
spaced. Th e  deadline fo r letters Is 3 
p.m. the M onday before Th u rs d a y  pub­
lication. Letters m ust be signed, but 
nam es w ill be w ithheld upon request. 
Letters m ust Include student's year, 
.major and social security num ber in 
order to  be printed. Th e  M o n tc la rio n  
reserves the right to  edit all letters fo r  
reasons of style and brevity.
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The Colleqe Life Union Board 
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From the vice-president's desk
To  the  editor:
E xp ressio n s o f  co n ce rn  h a ve  been 
voiced re ga rd in g  th e  p re se n ta tio n  o f 
an X -ra te d  film in M em o rial A ud ito riu m  
b y th e  College Life Union B o ard . A  
n u m b e r of co m plaints h a v e  co m e di­
re ctly  to  m y  o ffice  and e v e n  m o re . I 
u n d e rsta n d , to  Despina K a tris , th e  
p resident o f th e  S G A .
It se e m s th a t  th e re  is so m e  m iscon­
ception re g a rd in g  the  a d m in istra tio n ’s 
"approval" o f such  p ro g ra m m in g . While 
ne ith e r I n o r m y  a d m in istra tive  col­
leagues p erso nally  su p p o rt such film s, 
inasm uch as w e  believe th e y  a re  e x ­
ploitive of w o m e n  and p e rh a p s a e s ­
thetically displeasing a t all levels, it is
college policy n o t to  pro h ibit th e  e x e r­
cise of o u r  s tu d e n ts ' righ ts a n d  privi­
leges.
If th e re  a re  qu e stio n s a b o u t the  
a p p ro p ria te n e ss o f  this o r  a n y  such 
pro gra m . I encourage s tu d e n ts to  m ake 
th e ir v ie w s  k n o w n  to  th e ir S G A  presi­
d e n t o r  to  th e  o rg a n iza tio n s w h ich  
sp o n so r such e v e n ts . W e m u s t  all su p ­
p o rt an intellectually open college c o m ­
m u n ity , and I w o u ld  hope th a t  e v e ry  
one of u s  is a t  least su p p o rtiv e  of the 
idea th a t  all v ie w s  and opinions should 
be heard.
Dr. Jean M . A rm s tro n g !
Vice President fo r S tu d e n t Affa irs)
Alcohol restriction in the Rat is 
not done in interests of students
T o  the  editor:
T h e  re strictio n  o f alcohol in th e  R a t 
is in no w a y  a n  action  f o r  th e  go o d  o f  
th e  stu d e n ts . T h ir t y  p e rc e n t is th irty  
percent. Consciously refusing to  a cce p t 
th e  responsibility to  th o s e  stu d e n ts  is 
unfair.
It is also u n fa ir to  th in k  th a t  th e  
a tm o sp h e re  o f  th e  S tu d e n t C e n te r 
dining ro o m  could co m p e n sa te  fo r  th e  
R a t's  a tm o s p h e re . T h a t  is a place f o r  
fo o d  and d rink, n o t fo r socializing w ith  
a b e e r. If th e  m a jo rity  o f  th e  s tu d e n ts
need a place to  socialize, w h y  n o t p u t 
so m e m o n e y  in to  an o u td o o r ca fe  
a bove th e  an n e x roof?
T h is  w a y  h o t do g v e n d o rs  and ice 
c re a m  m en could ride up a n d  d o w n  
selling th e ir go odies w hile  th e  re s t of 
us e n jo y  a M olson. It a p p e a rs  th a t  th e  
a d m inistratio n  is once again seeing 
w ith  th e ir  p o c k e ts  in ste a d  o f w ith  
the ir e ye s .
Camille  Conte 
S enior  / m usic
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Military and corporate establishments 
tend to effect short-sighted solutions
Th e  M ontclarion/Thurs., M arch 1, 1984 15.
T o  the  editor:
W h a t do o u r M a rin e s  in Le b a n o n  and 
the  chem ical E D B  h a ve  in co m m o n ?  I 
su b m it th a t  th e y  a re  b o th  c ry s ta l clear 
examples of the n o w -sta n d a rd  Am erican 
te ch n iq u e  o f  s h o rt-s ig h te d , quick-fix  
a tte m p ts  to  so lve  co m plex p ro b le m s.
In th e  M id d le  E a s t , all sides a re  
re a d y  to  re s o rt  to  m ilitary vio lence a t 
the  d ro p  o f  an  innuendo. T h a t  w e  
should fe e l co m p e lle d  to  s e n d  "o u r 
b e s t fightin g  m e n " o v e r  th e re  w ith  so 
little m ission a n d  so  m u ch  d is a s te r is a 
tho ro u gh  c o n d e m n a tio n  o f th e  R eagan 
p e n t a g o n 's  s im p lis t ic ,  k n e e -je r k  
a p p ro a ch  to  w o rld  issues.
M ilitary solutions a re  sim ply no longer 
(if  e v e r )  applicable. W hen will A m e rica n  
w a rm o n g e rs  w a k e  up to  t h a t  m o d e rn  
fa c t and help lead th e  realistic transition 
to w a rd  a peaceful w o rld ?  Will th e  y o u th  
n o w  w a lk in g  a ro u n d  on th is  ca m p u s 
g r o w  into sim p leto n  roles a d v o c a tin g  
m o re  w o rld  a n d  local v io le n ce , o r  ca n  
th e re  be h o pe th a t  so m e  o f  us will 
co n c e n tra te  o u r  allegedly e d u ca te d  
intelligences on n e w  m o d els o f  co nflict 
resolution?
M e a n w h ile , o u r  c o u n try 's  ino rd in a te  
reliance on s y n th e tic  ch e m ica ls  is p e r­
vading the  cu ltu re sca p e  a t  increasingly 
personal levels. N o w . c o n s u m e r hind­
sigh t tells us t h a t  o u r f lo u r a n d  ca k e
m ixes are rife w ith  ca rcin o go u s insecti­
cides used on th e  fa rm  to  "c o n tro l” 
th o s e  n a s ty  p e sts  w h ich  e a t  in to  th e  
p ro fit m argin . S u re , a chem ical sp ra y  
is e a sie r to  use  th a n  try in g  to  g e t  to  
the  ro o t o f  th e  p ro b le m , such  as w h y  
th e  soil is n o w  so w e a k  as to  be  unable 
to  resist in sects like it u se d  to .
E D B  is ju s t  th e  la te st in a deadly 
series o f  to x ic  a ssa u lts  o n  u s  b y  a 
co rp o ra te  establishm ent th a t  th e  p re s ­
e n t a d m in istra tio n  w a n ts  to  re g u la te  
e v e n  less. N e w  Je r s e y  is loaded, so  to  
speak, w ith  “invisible" d a n g e rs , c o u r­
te s y  o f a business m o ra lity  th a t  is 
re w a rd e d  fo r  p u ttin g  p ro fits  b e fo re  
people. It's th a t  sim ple.
O u r  in te rd e p e n d e n t w o rld  d e m a n d s 
careful, th o ro u g h  and sa fe  solutions 
to  its m yria d  difficulties. W e  m u s t  d e ­
m a n d  th e  sa m e . H igh e r e d u ca tio n  is all 
w ell and go o d, b u t unless it can  propel 
us b e y o n d  the  b a n daid -o nly  a ttitu d e s  
th a t  co ntinue to  peril o u r  lo n g -te rm  
health, w e  are destined to  re p e a t tragic 
m ista k e s and dw ell in helpless ign o r­
ance.
T h is  g e n e ra tio n  holds th e  k e y  to  
p re v e n tin g  such  a d a rk  sce n a rio , b u t 
do n o t be  d e ce ive d —it will n o t be e a sy . 
It will, h o w e v e r, be  w o rth  th e  e f f o rt  a t  
a w a re n e s s .
Ja c  B. te n  H o ve  
N on-degree/re lig i on
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arts/entertainment
Ballet meets tap in the electrifying Broadway musical revival
The dancing crowds look up to some 
rare male, like that Astaire male.
See the pretty lady top of tj}e crop.
You want to know the way the wind 
blows!
Then my boy, you'd better hop up on 
your toes.
B y  E . O leksiak and M. Sehgal
If y o u 'v e  e v e r  be e n  c h a rm e d  b y  a R o d ge rs a n d  H a rt  lyric o r 
inspired b y  su p e rb  dancing , th e n  you'll rise to  y o u r fe e t fo r 
O n Y o u r T o e s — it’s standing o va tio n  m aterial.
A s  w ith  a n y  m usical, th e  p lo t o f this 1936 re viva l does n o t 
d e m a n d  y o u r  und ivid e d  a tte n tio n . B u t, it d o e s n 't m a tte r  J 
b e c a u s e  y o u  a re  so o v e rw h e lm e d  by th e  p h e n o m e n a l c h o r­
e o g ra p h y  b y  G e o rg e  B alan chine  (n o w  84 y e a rs  o ld ) and th e  
m a g n ifice n t d irection o f G e o rg e  A b b o ttC n o w  9 7 ). T h e  tw o  
w e r e  th e  c re a tiv e  fo rc e s  b eh ind  the  p ro d u ctio n  w h e n  it f irs t 
o pened.
A d d  to  th is  th e  slitheringly sensual p e rfo rm a n c e  b y  in te r­
natio nally k n o w n  ballerina Galina P anova in h er o n -B ro a d w a y  
d e b u t w ith  Lara T e e t e r  (B e s t  Little  W horehouse in Texas  and The  
Pirates o f  Pen zance).
T h e  s to r y  o p e n s w ith  y o u n g  jun io r ( T e e t e r )  dancing Vaudeville  
w ith  h a t, ca n e  a n d  t w o  ta p -h a p p y  p a re n ts . M o th e r and F a th e r Dolan 
decide to  p re m a tu re ly  end th e ir son's sta g e  c a re e r be cau se  "nothing’s 
d e ve lo p e d  in Ju n io r b u t his lo w e r n a tu re ."
D e sp ite  his p ro te s t  "I a in 't n e v e r goin' to  school," Ju n io r go e s on to  
b e co m e  a m usic p ro fe s s o r a t th e  K n ick e rb o ck e r U n ive rs ity . H e  su p p re sse s 
his d esire  to  da n ce  b y  hiding behind a sch o o lm a rm ish, C lark K e n t im age. B u t 
his " lo w e r  n a tu re " still c ro p s  u p — one o f  his pupils, Frankie  (C h ristin e  
A n d r e a s ), d isco ve rs  him  ta p d a n cin g  in th e  c la ssro o m  a fte r  hours. Frankie  
e xcla im s, " Y o u 're  one o f th e  D olans.”
W ith  th e  su rfa c in g  o f  Ju n io r's  tru e  id e n tity , th e  t w o  find th e m se lve s  
p ro c la im in g  th e ir love in a lig h t-h e a rte d  so ng and d a n c e — "It ’s g o t to  be 
lo v e . . . It co uldn’t  be ton silitis ." A n d  la te r on , in a so ft, d u s k y  lighting, th e  t w o  
d re a m  a b o u t go ing 'to  a sm all hotel w ith  a w ish in g  w e ll.” T h is  is p ro b a b ly  one 
o f th e  m o s t m e m o ra b le  R o d g e rs  and H a rt  tu n ^ s .
O n e  g o o d  th in g  a b o u t Ju n io r’s co n n e ctio n  w ith  F ra n k ie  is th a t  Fra n kie  has 
co n n e ctio n s . Fra n kie  in tro d u ce s  Prof. Dolan to  M iss P e g g y  P o rterfie ld  (K it t y  
Carlisle o f  T o  Tell Th e  T ru th  f a m e ) w h o  h a p p e n s to  be  th e  b e n e fa c to r o f a 
w e ll-k n o w n  Russian ballet tro u p e . T h e  u lterio r m o tive  behind th e  introduction?
T h e  p ro fe s s o r w a n ts  th e  c o m p a n y  to  da n ce  to  one 
o f  his pupils' piece o f ja zz  m usic, “ S la u g h te r on T e n th  
A v e n u e ,"  th e  b e s t k n o w n  ballet f ro m  a B r o a d w a y  
m usical. N o t o nly  th a t. Ju n io r o ffe rs  to  ch o re o g ra p h  
th e  n u m b e r. N o t a bad p ro p o sitio n , huh? Y o u  t r y  
co n vin cin g  a classical ballet tro u p e  to  da n ce  ja zz . It’s 
like try in g  to  g e t  B e v e rly  Sills to  sing rock.
W ith  a lot o f  s w e e t  ta lk , d iscussion, co m m a n d s  and finally, 
th re a ts , M iss P o rterfie ld  p e rsu a d e s th e  tro u p e 's  m e n to r, 
Sergei (G e o rg e  S. Irv in g ) to  “a cce p t" th e  idea.
In th e  m e a n tim e , w e  m e e t p a m p e re d  prim a ballerina V e ra  
B a ra n o v a  (P a n o v a ).  It is a luscious b e d ro o m  se ttin g . All th a t  
is seen is V e ra 's  o u ts tre tc h e d , se d u c tive  leg w ith  th e  re s t  of 
her behind a n e w s p a p e r reading a b o u t h e r tw o -tim in g  lo ve r, 
K o n sta n tin e  (G e o rg e  de la Pena, Tu rn in g  P o in t  and Personal 
B e s t ).
In h er th ick  R ussian a c c e n t, jealous V e ra  exclaim s, "H e ’s been 
o u t w e e e th  a fa lse -h a ire d , b e e e g -b o o o b  flo o o zy . A n d  I've  been 
tru e  to  th a t  m a n  fo r  t w o  m o n th s !"
A s  a result, she u ses th e  p ro fe s s o r fo r h e r re v e n g e  and th e  p ro f 
falls fo r  it w o n d e rin g  “Can a go o d  m a n  love t w o  w o m e n  a t th e  sa m e  
tim e ?" O nly if h e ’s v e r y  go o d . A n d  Ju n io r is e x tre m e ly  go o d, 
expecia lly w h e n  it c o m e s  to  da n cin g . He ste a ls  th e  lead role fro m  
K o n sta n tin e  in th e  "S la u g h te r on T e n th  A v e n u e ” p e rfo rm a n c e . A n d  this 
is a g ra n d , gra n d  finale.
T h e  sta g e  is d a rk . A  spo tligh t go e s on. T h e  m irro rs  re fle ct th e  sm o k e - 
filled air, g a n g ste rs , ladies o f th e  night. In th e  m id st o f it all, V e ra  a p p e a rs  
f ro m  behind a b lack-bead cu rta in  d re s se d  in w h ite . A n d  Ju n io r— th a t ’s not 
Ju n io r, is it?
In b lack  sk in -tigh t p a n ts , sequinned ja c k e t, black h a t (s lightly  t il te d ). Ju n io r 
is t ra n s fo rm e d  fro m  nice g u y  to  cool ca t. It's a dollar a dance (w it h  V e ra ) and 
Ju n io r tries to  ge t m o re  th a n  h e ’s paid fo r.
T h e  scene is filled w ith  m y s te r y , intrigue, sed uctio n  and th e  m o s t e lectric  
d a n ce  m o v e s  y o u ’v e  e v e r see n . "S la u g h te r on T e n th  A v e n u e "  co m bines 
ballet w ith  ja zz  in a m o s t so p histica te d  style . It's a clim ax well w o rth  th e  w a it.
T w o  o th e r e x tra o rd in a ry  ballets p re c e d e  “S la u g h te r H o u se  T e n ."  T h e  firs t 
is "O n  Y o u r  T o e s ” in w h ic h  A m e ric a n  ta p  m e e ts  R ussian to e . T h e  n e w  
c h o re o g ra p h y  is b y  D onald Saddler. T h e  second is "P rincess Zenobia, a 
hilarious spo o f on N ijin sk y  ballet fo r  w h ich  the  opening and closing w e re  
ch o re o g ra p h e d  by P e te r M artins.
T h e  actin g  is p e rfo rm e d  to  p e rfe ctio n . T h e  night is alive w ith  la u g h te r, a bit 
o f  sad n e ss and p le n ty  of a w e . A s  th e  e ve n in g ends, yo u  literally leave dancing 
on y o u r  to e s (o r  try in g  t o ) .
T h e  T o n y -a w a rd  w h in in g  m usical is c u rre n tly  playing a t th e  Virginia 
T h e a tre , 245 W e st 52nd St.
26th Grammy awards should be renamed Michael Jackson show
B y Michelle Congello
T h e  2 6 th  annual G ra m m y  A w a rd s  
tu rn e d  o u t  to  be (a s  m o s t  people 
a n tic ip a te d ), th e  f irs t  annual Michael 
Ja c k s o n  a w a rd s . Ja c k s o n  re ce ive d  a 
re c o rd  e igh t G ra m m y  a w a rd s , and 
w a s  w a itin g  e a g e rly  in his “f ro n t  ro w "  
se a t to  a c c e p t th e m , as Jo a n  R ivers 
jo k e d , " T i t o  w a s  backing up th e  tru c k ."
A f t e r  b re a k in g  his o w n  re c o rd  w ith  
his s e v e n th  a w a r d  (b e s t  pop vocal/ 
m a le ), Ja c k s o n  re m o v e d  his traditional 
a w a r d -c e re m o n y  d a rk  glasses, “fo r  
th e  girls in th e  b a lc o n y ,” and K ath e rin e  
H e p b u rn .
Ja c k s o n 's  o th e r a w a r d s  included; 
P ro d u c e r of th e  Y e a r , A lb u m  o f th e  
Y e a r , B e s t  R h y th m  and B lues V ocalist 
and S o n g w rite r  (b o th  fo r “ Billie Je a n " ), 
B e s t M usical R e co rd  CThrilleri and R e ­
co rd  o f  th e  Y e a r  w ith  "B e a t  It."
S u rp ris in g ly  e n o u gh , th e re  is an a s ­
p e c t o f  Ja c k s o n 's  re c o rd in g  ca re e r 
th a t  m o s t  people  did n o t k n o w  a b o u t 
until th e  G ra m m y s . Ja c k s o n  w o n  B e s t 
C h ild re n 's  R e co rd in g  fo r  being the  n a r­
ra to r  a n d  vo ca lis t fo r  th e  s to ry  book 
a lb u m  o f  E .T . ,  th e  E x tra  Te rre s tria l. 
He also re ce ive d  t w o  sta n d in g  o v a ­
tio n s. w h ich  a re  p ro b a b ly  w o r th  m o re  
th a n  a n y  go ld -p lated  p h o n o gra ph .
A lth o u g h  Ja c k s o n  w a s  in th e  s p o t­
light T u e s d a y  n ight, th e re  w e r e  m a n y  
o th e r in te re stin g  w in n e rs  and p e r­
fo rm e rs .
W ith  d u e  re s p e c t. C u ltu re  Club w o n
B e s t  N e w  A rt is t. If th e y  had been 
a ro u n d  a little longer, M ichael m igh t 
h a v e  h a d . . .co u ld  it be? Y e s . c o m p e ­
tition.
"U n fo rtu n a te ly  Culture Club could 
n o t be w ith  us th is  e ve n in g ,"  a vo ice  
o v e r th e  loudspeaker intoned, b u t luck­
ily satellites w e r e . W e w e r e  s e n t to  
Lo n d o n  fo r  th e ir a cc e p ta n ce  speech. 
A f t e r  th e  b a n d  g a v e  all th e ir th a n k s , 
B o y  G e o rg e  sim ply said, “T h a n k  you, 
A m e ric a . Y o u ’v e  g o t class, s ty le  and 
k n o w  a g o o d  d ra g  qu een w h e n  yo u  
see o n e .”
D u ra n  D u ra n  w o n  b o th  th e  sh o rt 
fo rm  and album  video a w a rd s . B e s t 
Pop P e rfo rm a n c e  w e n t  to  T h e  Police 
f o r  " E v e r y  B re a th  Y o u  T a k e ,"  w h ich  
e dged o u t " B e a t  It,” and Irene Cara 
w o n  B e s tP o p  Fe m a le  P e rfo rm a n c e  fo r 
"W h a t A  Feeling."
O verall th e  live p e rfo rm a n c e s  w e re  
go od, b u t n a tu ra lly  th e y  didn't so un d 
quite as go o d  as th e y  do on th e  re co rd .
W h e n  B o n n ie  T y le r  b e ga n  singing 
h e r h it single " T o ta l Eclipse o f  the  
H e a rt,"  h e r vo ice  so un ded a lm o st tru e  
to  “ra d io ." B u t  b y  th e  end of th e  song, 
h er ra s p y  vo ice  had tro u b le  hitting 
so m e  n o te s , and you could tell she 
w a s  stru g glin g . A f t e r  all th a t  s c re a m ­
ing, w h o s e  voice  w o u ld n 't  be shot?
W h e n  o u r "v iva c io u s" h o st, Jo hn  
D e n v e r, in tro d u ce d  th e  E u ry th m ic s , 
w e  w e r e  all e xp e ctin g  to  se e  the  
sh a ve n  re d h e a d  A nnie L e n n o x . S u r­
prise I Le n n o x  w a s  m ade up to  look like 
a c ro s s  b e tw e e n  Elvis P re sle y and 
C h u ck  B e r r y , w ith  E lvis ' h a ir and 
C h u ck 's  side b u rn s, p ro m p tin g  D e n v e r 
to  re m a rk . " T h a t  w a s  a redhead during 
re h e a rs a l.” O n ly  w h e n  she b egan sing­
ing h e r to p  10 sm ash  single " S w e e t  
D re a m s  (a r e  m a d e  of th is )"  w e r e  w e  
p o sitive  o f w h o  it w a s . H e r p e rfo rm ­
ance w a s  a d e q u a te , b u t h e r fa n s  p ro b ­
ably e x p e cte d  m o re .
B y  fa r  th e  b e st p e rfo rm a n ce  of the  
e ve n in g  w a s  a scene fro m  La Cage  
A u x  Folles, w ith  G e o rge  H e a rn  a n d ' 
G e n e  B a rry . H e a rn  sa n g th e  popular 
B r o a d w a y  single, “ I A m  W h a t 1 A m .” 
T h is  scene w a s  so dynam ic th a t anyone
w h o  h a sn 't a lre a d y  seen La Cage A u x  
Folles should h a v e  been re a d y  to  e ither 
tu rn  o ff  th e  G ra m m y s  o r le a ve  th e  
ce re m o n y in o rd e r to  g e t tickets. H earn  
w a s  th e  only p e rfo rm e r th a t  eve n in g 
w h o  didn’t  need th e  c ru tc h  o f a m icro ­
p h o n e  in o rd e r to  m a g n ify  his beautifu l 
voice. U n fo rtu n a te ly , La Cage  didn't 
w in  b e st c a s t a lb u m — it lost to  C ats.
T h e  q ue stio n  th a t  c o m e s into e v e r y ­
o n e ’s m ind co n ce rn in g  th e  G ra m m y s  
is: " A re  th e s e  a w a rd  ce re m o n ie s  fa ir?” 
T h a t 's  like posing th e  irre fu ta b le  q u e s ­
tion, "W he re  did e ve ryth in g  co m e  fro m , 
w h e re  did it all s ta rt? "  W e all k n o w  th e  
a n s w e r to  th a t  in q u iry . . .  th e re  sim ply 
is none.
Michael Jackson
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Steven Friedm an plays the hassled 
guard in the M ajor Th e ate r Series' 
production of M u se u m .
Get a |'guard's eye
B y S.C. Wood
O n e  d o e s n 't g e n e ra lly  th in k  of an a rt  
m u s e u m  as a p lace  w h e re  fra n tic  a c t ­
iv ity  a n d  furio us d e b a te s  e x h a u s t us 
to  th e  p oint o f  h ys te ria . T in a  H o w e , 
a u th o r o f  M u se u m , se ts  u s  s tra ig h t—  
o r ra th e r , tips us o u t o f  o u r s e a ts  
stra ig h t onto  th e  floor.
T h e  p la y o p e n s w h e n  an  e n th u se d  
p h o to g ra p h e r, a lm o st religiously in­
vo lve d  in se ttin g  up  his trip o d , is a c ­
co ste d  b y  a m u s e u m  gu a rd , a n d  told  to  
g e t perm ission  fro m  th e  d ire cto r to  
ta k e  p h o to g ra p h s  in th e  m u s e u m . T h e  
p h o to g ra p h e r (p la y e d  w ith  spirit b y  
K e vin  J . G a lla g h e r) e m b ro ils  th e  g u a rd  
in an a rg u m e n t. T h e n  he f la tte rs  th e  
g u a rd  b y  taking his p ic tu re  f ro m  e v e r y  
possible angle.
T h e r e  th e  f u n — and th e  ch a o s — b e ­
gin. E v e r y  m o d e rn  ty p e -c h a ra c te r  is 
h e re : p re te n tio u s  a n d  s e n tim e n ta l 
hom o se xua ls, pseudo-inte llectual s tu ­
d e n ts , Philistines, and giggling h o u se ­
w iv e s  a re  all ushered in fo r  o u r scrutiny. 
A n d  to  o u r  gleeful su rp rise , w e  a re  n o t  
o ffe n d e d , b u t laugh w ith  th e  shock o f
Seeing Red film is a documentary 
of American Communists' plight
B y T o m  Fontana
A m e ric a n  C o m m u n is m — f o r  m o s t  
people  in th e  U n ite d  S ta te s , it is a 
p o w e rfu l taboo. T h e  te rm  alone evokes 
th o u g h ts  of blacklists, A -b o m b  spies 
Julius and Ethel R o se n b e rg , M c C a rth y - 
ism , m icrofilm  in p u m p k in s. T h e  Daily 
W orker, and " B e t t e r  D ead th a n  R e d .” 
S o m e ideologists m igh t e v e n  call it a 
co ntradiction  o f te rm s .
B u t  Seeing Red, d ire cte d  b y  Julia 
R eichert and Jim  Klein, o ffe rs  a re ve a l­
ing insight into th e  A m e ric a n  C o m m u n ­
ist P a rty  (h e n c e  th e  t it le ) th a t  f irs t 
united in the  late 1920 s. In th e  process, 
the  film  re fu te s  m o s t o f  th e  ste ro - 
typ ical ideas and m y th s  th a t  plagued 
the  p a rty  m e m b e r.
R a th e r th a n  detail th e  h is to ry  of th e  
C o m m u n is t  P a r t y  o r  s p o t lig h t  its  
le a d e rs , th e  film  p ro v id e s  in tim a te  
g lim p s e s  o f  s o m e  o f  t h e  m illio n  
"o rd in a ry" A m e ric a n s  w h o  w e r e  m e m ­
b e rs  o f  th e  m o v e m e n t .  B r e a k in g  
th ro u g h  th e  d o u r c lo a k -a n d -d a g g e r 
Seeing Red s h o w s  a re m a rk a b ly  b ra ve  
gro u p  o f people w h o  had e n o u g h  co u r­
age and in te g rity  to  live acco rd in g  to  
the ir co nvictions.
T h e  candid in te rvie w s o f 14 m em bers 
(c o n d u c te d  b y  film m a k e r R e ic h e rt) 
re ve a le d  a people full o f w a r m th  and 
h u m o r. T h e y  w e r e  stirrin g ly  able to  
re fle ct on th e  s tre n g th s  a n d  w e a k ­
nesses of th e  m o v e m e n t to  w h ich  
th e y  d e vo te d  m u c h  o f th e ir lives.
Interw oven w ith  the  riveting conversa­
tions w e re  nostalgic photos and striking 
n e w s re e l-fo o ta g e  th a t  re co rd e d  th e  
d e m o n stra tio n s, th e  riots, th e  p ro p a ­
ganda, and th e  d e va sta tin g  e ffe c ts  of 
the  d e p re ssio n . T h is  fo rc e d  m a n y  
A m e rica n s to  se e k  a g o v e rn m e n t dif­
fe re n t tha n  th e  th e n  in e ffe ctive  d e m o ­
cratic sys te m .
H o w a rd  "S tre tc h ” Jo h n s o n , one o f 
the  co m m u n ist leaders in te rv ie w e d
said. "V irtu a lly  e v e ry  black p e rfo rm e r 
w ith  a n y  social a w a re n e s s  a t all h a d  
so m e  kind o f  relationship  w ith  th e  
C o m m u n ist P a rty . . .so m e th in g  h a d  to  
be b e tte r, o u r fa m ily  w a s  in th e  g u tte r . 
T h e  s tre e t  w a s  s o m e th in g  w e  h a d  to  
clim b u p  to . W e  w o u ld  h a v e  loved  to  
g e t up on th e  c u rb .”
T h e  d e pressio n  had le ft “a v a c u u m  
in th e  h e a rts ” o f  m a n y  A m e ric a n s , b u t  
only th e  A m e ric a n  C o m m u n ist w a s  
bold eno ugh , a n d  m a y b e  ju s t  h u n g ry  
e n o u gh , to  unite w ith  his b ro th e rs  a n d  
fig h t b a ck . Since R ussian p ro p a g a n d a  
film s d e ceivin g ly  p o rtra y e d  an egali­
ta ria n  so cie ty  in w h ich  all w e r e  e m ­
p lo ye d , it w a s  n o t d ifficu lt to  s y m p a ­
th ize  w ith  th e s e  fru s tra te d  people (O h  
m y  G o d  ! A  C o m m u n is t s y m p a th iz e r ! )  
w h o  w a n te d  sim ply to  h a v e  their rig h t 
to  happiness h o n o re d .
Signs th a t read "B re a d  o r  R evolution" 
and "A m e ric a . W h e re ? ” w e r e  p a ra d e d  
p e rs is te n tly  a t  c o m m u n is t rallies a n d  
m a rc h e s  w hile  so ngs like "L ife  is J u s t  a 
B o w l o f  C h e rrie s" and " T h e  Panic is 
O n ” e ch o ed a d e ca yin g  p a trio tic  r e s ­
p e ct.
Seeing Red  pa in ts  a v iv id  p ictu re  o f  
th e  A m e rica n  C om m unists' activ ity  d u r ­
ing th e  1930's w h e n  th e  p a rty  fo u g h t  
fo r  th e  right to  unionize f o r  u n e m p lo y ­
m e n t in su ra n ce , th e  e ig h t-h o u r d a y , 
civil righ ts, and social s e c u rity . W ith o u t 
added m elo dram a, the film also re la te d - 
in a d ra m a tic  tu rn a ro u n d — w h y  m a n y  
Co m m u n ists  m a d e  thediff icult decision 
to  le a ve  th e  p a rty  a fte r  1956. In sim ple 
te rm s , Seeing  R ed is an enlightening 
and m oving d o c u m e n ta ry  th a t p re se n ts 
th e  u nto ld  s to ry  o f th e  A m e ric a n  C o m ­
m unist.
T h e  film w o n  firs t  prize fo r  d o c u m e n ­
ta rie s  a t the  N e w  Y o r k  Film  Fe stiva l, 
1983: a t  the  In te rn a tio n a l Festiva l o f 
C in e m a  in P o rtu g a l, 1983 and th e  
B ro n z e  H ugo A w a r d  a t th e  Chicago 
International Film  Festival.
a r t s / c n t c r t c i in m e n l
’ view of life in the play, Museum
re co gn itio n  a t th e  a u th e n tic ity  o f th e ir 
p o rtra y a l.
W e  a re  tre a te d  to  all th e  sophisti­
c a te d  b a n te r a n d  e x a g g e ra tio n  o f a 
Neil S im on vehicle, w ith  a little slapstick 
re m in isce n t o f th e  c re a m  o f th e  Pink 
P a n th e r m ovies.
T h e  play has been titled  M u se u m , 
b u t th e  paintings only se rve  to  illustrate 
th e  e cce n tric ity  of th e  m u s e u m 's  m a n y  
p a tro n s . T h e  p la y  m igh t h a v e  be e n  
called 'A  D a y  in th e  Life o f a M u se u m  
G u a rd " since th e  h u rrie d  and h a ra ss e d  
se cu rity  g u a rd  n e v e r le a ve s th e  scene.
M u s e u m  g ive s  us a “g u a rd ’s -e ye " 
v ie w  o f  w h a t  really  g o e s  on in a d a y  a t 
th e  galleries. P a tro n s  s tre a m  in and 
o u t, w a v in g  th e ir  a rm s  and s p e w in g  
th e o rie s . T ry in g  to  co n tro l th e m  is like 
a tte m p tin g  to  inflict o rd e r o n  a b u s y  
shopping mall's c u s to m e rs . T h u s , w e  
fo llo w  th e  m u s e u m  g u a rd  th ro u g h  a n ­
n o y a n c e , e x a sp e ra tio n , glee, despair, 
a n d  e v e n  a w e  a t th e  end le ss flo w  o f  
n e a r ca ta s tro p h e s  th a t  ta k e  place.
S te v e n  F rie d m a n ’s e n e rg y  in his role 
as the  g u a rd  is unflagging— he beco m es 
th e  undisputed co m ic h e ro  o f M u s e u m . 
S u ffe rin g  fro m  th e  b u stle  o f  a fra n tic  
c r o w d  on th e  la st d a y  o f  a m o d e rn  a rt  
exhibit, F rie d m a n -a s -g u a rd  m u s t  liter­
ally w re s tle  w ith  th e  p a tro n s  to  keep 
th e m  fro m  stealing o r d e s tro y in g  th e  
exhibits.
A n d  w h a t  p atrons he has to  do b a ttle  
w it h — scram bling g u id e -re a d e rs , e v e r- 
e n th u s e d  a d o le sce n ts  w h o  n e a rly  to p ­
ple th e  sc u lp tu re , in s iste n t p h o to ­
g ra p h e rs , ro m a n tics  sp o utin g  plati­
tu d e s. and g u ffa w in g  h o u se w ive s  w h o  
k n o ck  into th e  paintings. Jillian A rm e n - 
ante, as th e  leading h o u se w ife , shakes 
th e  audien ce o ff  its fe e t  w ith  h e r 
b u b b ly, infectious la u gh te r, h e r pliable 
fa c e  m olded into e x p re s sio n s w ith  th e  
facility  o f  a lum p o f  p la y -d o u g h . W illard 
(T h o m  S w e e n e y ), a f la m b o ya n t h o m o ­
sexual, b u rs ts  o n to  th e  scene like a
fire c ra c k e r, b u t  th e n  d e m u re ly  ste p s 
aside to  let his p a rtn e r B o b  L a m b  
(T e r r e n c e  P. B u r n e t t )  e m o te  an  e legy 
on th e  "fa te  o f  cu ltu re ."
Chloe T ra p p  (M a rjo rie  N o rits k y ) is 
g re a t  fu n . flu tte rin g  into a c o rn e r w ith  
sp in ste rish  m o d e s ty  w h e n  h e r re ­
so un d in g le ctu re  on painting is a p ­
plauded.
A u th o r  H o w e  m a n a g e s  to  avoid a 
p o s s ib le  w e a k n e s s  —  u tiliz a tio n  o f  
sto ck , pre d icta b le  c h a ra c te rs — b y in­
cluding an ab u n d a n t sprinkling o f  com ic 
su rp ris e s  w h ich  c re a te  an e n e rg e tic  
jo y . T h e  play n e v e r  d e s ce n d s  into s e n ­
tim e n ta lity , n o r do e s th e  a u th o r use  
h e r c h a ra c te rs  to  s p e w  p e rso n a l ideas 
o ff  a so ap box.
H o w e  re je cts a typical M a n h a tta n ite  
sta n c e  o f  poking fu n  a t  th e  philistine, 
b u t  p laces e a ch  a e s th e te  in to  his 
o w n  c o n te x t o f  a b s u rd ity . A  piece o f 
h igh  iro n y  h its  us w h e n  W illa rd , a 
pse u d o -co n n o isse u r, e la b o ra te s  e v e ry  
detail o f  the  Rospigliosi c u p — only re ­
ce n tly  d e cla re d  a fo rg e ry . T h u s  e ve n  in 
th e ir  s e lf -r ig h te o u s  in te lle c tu a lis m , 
H o w e 's  e ffe te  c h a ra c te r s  d e s c e n d  
fu rth e r  into  co m ic ridiculousness.
Instead, the  audience applauds m o s t 
loudly f o r  the  h o u s e w iv e s  w h o s e  b u b ­
bling hilarity c a tc h e s  o u r fa n c y . It is 
w ith  th e ir  v e rd ic t  and w ith  th e  w e a r y  
co nfusio n  o f th e  g u a rd , w h o  co pes 
w ith  th e  ch a o s and still m a n a g e s  to  be 
satirical, th a t w e  u ltim a te ly  a gre e.
In its w ita n d  ta lk a tive n e s s , M u se u m  
is in d isputably  m o d e rn , b u t it b rin gs us 
back to  an older, b e tte r kind o f c o m e d y . 
It is p u re ly  u n a b a sh e d  a n d  u n se n ti­
m e n ta l— a w e lc o m e  relief f ro m  all th e  
g o o e y  o r  g o re y  R -ra te d  g a rb a g e  th a t  
is to s s e d  to  m o d e rn  a u d ie n ce s in th e  
na m e  o f  co m e d y.
M u se u m  is a M ajo r T h e a t e r  Series 
production playing th ro u g h  S a t., M arch  
3 at M S C s  M em o rial A u d ito riu m .
poetuj/ CQAAVCA/
DESTINY
Bring me to a reality 
I am able to live.
Bring me to the love 
I hadn't the chance to give. 
Take back the past 
That has torn me apart.
And give me myself,
Then restore my heart.
Spare me the hell 
In which 1 was born.
Let it linger in the past 
So my soul won't be torn.
And sing me a song 
That will echoe in my dreams. 
Then tell me tomorrow 
What today really m eans...
Terye Madden
While the glow is still upon me 
While the tingle still remains 
I will love you as no other 
And keep singing out your name
Seasons
Seasons change 
without bitter thoughts 
cursing winter
babies are born.. .friends die. . .
Susan August
Tasting Day
I taste morning with my eyes
Scoops of clouds
dabs of creamy yellow sunshine:
a colossal banana Sunday
slipping by slowly 
the day softens 
melts before my gaze 
zanthine to saffron haze
then sweet treat at day's end 
cherry-red sun's radiant explosion 
dissolves slowly into dusk
My craving for chromatic dispersion 
sated, I sleep once more
While the wonderwarmth still woos me 
And the tender caress calls 
I will love you and to prove it 
Write it on ladies' room walls.
Kathy Gilligan
Susan .August
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Forum  spo tligh ts  visual a rts
Silvia P tachy, p h o to  jo u rn a lis t a n d  s ta ff  p h o to g ra p h e r fo r  th e  Village  Voice 
will ta lk  a b o u t h e r w o r k . H e r p h o to g ra p h s  h a ve  be e n  published in V ogue. The  
N e w  Y o rk  T im e s M agazine. People, M s., M adem oiselle, M odern  P h o to ­
gra p hy a n d  o th e rs .
Plachy h a s also had solo exhibitions at th e  P h o to gra p hic  Un lim ited G allery  
and th e  P ra tt  M a n h a tta n  C e n te r, bo th  in N e w  Y o rk  C ity.
T h e  talk will ta k e  place in th e  Calcia A u d ito riu m  to d a y , 3 to  5 p .m .
Painter, N a n cy  Chunn, will s h o w  slides and speak a b o u t h er paintings w h ich  
h a ve  been s h o w n  a t A rt is ts  S p a ce  and th e  D ra w in g  C e n te r, N e w  Y o rk  C ity.
T h o m a s  L a w s o n  w r ite s  in A rtfo ru m  a b o u t Ch u n n ’s paintings, "S h e  give s us 
w e ird ly  d e adpan im ages of v io le n ce — anim als g n a w in g  hum an b o n e s, m aps 
of co u n trie s  hanging fro m  m e a th o o k s . . .  It is th e  a lm o st antiseptic n a tu re  of 
C h unn's  p re s e n ta tio n , it's  u n n e rv in g  co m e d y  th a t  is chilling, a n d  th a t  is th e  
significance of h e r w o r k .”
%
Chunn will g ive  h er p re s e n ta tio n  on T h u rs ., M a rch  8 at 3 p .m . in Calcia 
A ud ito riu m .
atuuxruLtoAdrv
Film
K in g K o n g , th e  o rig in a l-1933 
T h e  R o se b u d  T h e a tre  
10 G a rb e r S q u a re , R id g e w o o d  
6 7 0 -9 1 8 3  
M a r. 5-8
W hen S tra ngers M arry
o n e  in a series o f  film s o f R o b e rt
M itch um
M o n tcla ir Public L ib ra ry
S. Fu llerton  A v e ., M o ntcla ir
744 -2 9 8 2
M a r. 7, 7 :45 p .m .
T h ea te r
A pplause
Studio  P layers
14 A lvin  PI., U p p e r M ontcla ir
744 -9 7 5 2
T h ro u g h  M a r. 10
The  S h o w  O ff
P aper Mill Playhouse
B ro o k sid e  D r., Millburn
379 -3 7 1 7
T h ro u g h  M a r. 18
Vanities
N e w  Je r s e y  Public T h e a tre  
118 S o u th  A v e ., E . C ra n fo rd  
2 72-5704 
Feb. 1 0 -M a rch  10
M usic
Fiddler’s Holiday
G e rh a rd t Z im m e rm a n , conductin g
A a ro n  R o sand, violin
M o za rt, S a in t-S a ë n s, Berlioz
T h e  N e w  Je rs e y  S y m p h o n y  O rc h e s tra
at N e w a rk  S y m p h o n y  Hall
1020 B ro a d  S t., N e w a rk
6 2 4 -8 2 0 3
M a r. 3 and M ar. 25
Cham ber M usic Concert
W o rk s  o f Ibert, Fra n ça is , H indem ith,
Ponchielli and Te le m a n n
N e w  Je rs e y  C h a m b e r M usic Society
Union Congregational Church
1 76 C o o p e r A v e ., U p p e r M ontclair
746-6069
M a r. 2, 8 :3 0  p .m .
Exhibits
A m e rica n  M a s te rs  o f th e  18th 6i 19th 
Centuries
N e w a rk  M u se u m  .
49 W ash in gto n , N e w a rk
733-6600
Th ro u g h  A p r. 23
A n a to m ica l D ra w in g s  b y  Le o n a rd o  da  
Vinci f ro m  Royal L ib ra ry  o f W in d so r 
Castle
E g yp tia n  G allery, la rg e st exhibit o u t ­
side Cairo
M etropolitan M u se u m  o f A r t  
5th A v e . a  82nd S t., N Y C , N. Y .
(2 1 2 ) 5 3 5 -7 7 1 0  
D onation $4
Meet mountain, marathon, music man —  Mattran
B y M iriam  A . R ogow
N o t only is he a s y m p h o n y  co n d u cto r, 
a m a s te r o f  m u sic , a m ou n ta in  clim ber, 
m a ra th o n  ru n n e r, s k ie r and ten n is  
p la y e r, b u t D o n a ld  M a ttra n  Is also th e  
n e w  dean o f  M S C 's  school of fine arid 
p e rfo rm in g  a rts . H ere  since Ju ly , he 
has a lre a d y  se t a b ro a d  ra n g e  o f  goals 
fo r  th e  d e p a rtm e n t.
M a ttra n  h a s b egun plans to  d evelop  
d e g re e  p ro g ra m s  such as a m a s te r  of 
fin e  a rts  in a rts , a b a ch e lo r of fin e  a rts  
in d a n ce , a m a s te r  o f  a rts  in m usic 
th e r a p y  a n d  a b a che lo r of m usic in 
m usic e ducation  a t th e  college.
" H e re  is th e  o p p o rtu n ity  to  build w h a t  
I co n sid e r co uld easily b e c o m e  one of 
th e  m a jo r a rts  training c e n te rs  in th e  
c o u n try . If y o u  w e r e  to  design fro m  
s c ra tc h  a p lace  fo r  th o s e  w h o  a re  
p re p a rin g  fo r  c a re e rs  in th e  a rts , you 
m ig h t as w e ll p u t it on this p a rticu la r 
sp o t, ” M a ttra n  says.
F o r M a ttra n , the  college's p ro x im ity  
to  N e w  Y o r k  C ity — "th e  capital o f the  
u n ive rs e "— is p e rh a p s  th e  m o s t crucial 
a d v a n ta g e . " N o t  only do  w e  go  s e e th e
m a jo r m u s e u m s  b u t w e  spe n d  a lot of 
.time in th e  E a s t  Village, S oho and 
T r ib e c c a  w h e re  th e  c u ttin g  e dge of 
th e  a v a n t -  g a rd e  is in vo lve d  in e xp e ri­
m e n ta l th in gs. T h a t 's  w h a t 's  unique 
a b o u t N e w  Y o r k . Y o u  see  things in 
t h e ir  f o r m a t iv e  s ta g e s ,"  M a ttra n  
a s s e rts .
"A lth o u g h  y o u  find g re a t m u se u m s 
a n d  a large  v a rie ty  o f cu ltura l e v e n ts  
in N e w  Y o rk  and a v e ry  high population, 
th a t 's  n o t th e  general A m e rica n  w a y  
o f  life,” hedecidely states. A n d  M a ttra n  
h a s se e n  h o w  people live in d iffe re n t 
p a rts  o f  th e  w o rld .
He co n tin u e s, "If yo u  w e r e  to  visit 
th e  U f f iz ' A r t  G a lle ry  on a S u n d a y 
a fte rn o o n  in Italy, th e  place w o u ld  be 
m o b b e d  w ith  th re e  g e n e ra tio n s of 
fam ilies.
" E v e n  in a c ity  like D ü sse ld o rf w ith  a 
population  o f a b o u t 250,0 0 0 , you'll find 
p eople  a t s y m p h o n y  co n c e rts , ballet 
o r  o p e ra  e v e ry  night. T h e  o rc h e s tra  
p la ys  a little o u t o f tu n e  b u t it’s alright. 
I th ink this is th e  kind o f a tm o s p h e re
w e  as a nation h a ve  to  develop, 
M a ttra n  explains.
A t  M S C , M a ttra n  is w o rk in g  to  e sta b ­
lish a re la tio n sh ip  w ith  T h e  W h o le  
T h e a te r  C o m p a n y, T h e  N e w  Je rs e y  
S y m p h o n y , T h e  M etro po litan  O pera  
C o m p a n y, T h e  M o ntcla ir A r t  M u se u m  
and th e  N e w  Y o r k  Philharm onic to  
n a m e  a f e w . B y  keeping in c o n ta c t 
w ith  im p o rta n t a rt  institutions, th e re  
could be a m u tu a lly  a d v a n ta g e o u s  e x ­
ch a n g e  o f ideas, influences and co n ­
ta c ts , M a ttra n  sa ys.
A n o th e r point o f  em p h a sis  fo r  th e  
dean is th a t  fa c u lty  m e m b e rs  should 
be highly m o tiv a te d  and inspirational 
te a c h e rs . E v e n  th e  d e a n  m u s t be  in­
v o lve d  w ith  th e  stu d e n ts . M a ttra n  
sa ys , "I spen d virtu a lly  e v e ry  eve n in g 
doing so m e thin g on ca m p u s. I a tte n d  
all th e  p e rfo rm a n c e s , openings, co n ­
ce rts . I visit rehearsals and classes."
“ I m a k e  it a point to  see  w h a t 's  going 
on on a f irs t  hand basis. In this w a y , I 
g e t to  k n o w  a lot of th e  s tu d e n ts  as 
w e ll."
cont. on next page
S E M E S T E R  IN  S P A IN
Not just for Spanish majors only, but for everyone: beginners, "in between 
students, and advanced. Put some excitement into your college career!!
BEGINNER OR A D V A N C ED -Cost is about the 
same as a semester in a U S. college: $3,189.
Price includes jet round trip to Seville from 
New York, room, board, and tuition com­
plete Government grants and loans may be
applied towards our programs
F -3
college you attend
your present street address
If you would like information on future programs give 
permanent address below
your permanent street address
city
Live with a Spanish family, attend classes 
four hours a day, four days a week, four 
months. Earn 16 hrs. of credit (equivalent to4 
semesters taught in U S. colleges over a two 
year time span). Your Spanish studies will be 
enhanced by opportunities not available in a 
U S. classroom. Standardized tests show our 
students' language skills superior to students 
completing two year programs in U S. 
Advanced courses also.
Hurry, it takes a lot of time to make all ar­
rangements.
SPRING SEMESTER -  Feb 1 - June 1 
FALL SEMESTER -  Sept. 10 -Dec 22 
each year.
FULLY ACCREDITED —  A Program of Trinity 
Christian College
For full information —  send coup on to:
SEMESTER IN SPAIN
2442 E. C ollier S .E ., F -3  
G ra nd Rapids, M ichigan 49506 
(A  Program  of Trin ity  Christian C ollege)
Donald A . M attran, dean of MSC's fine 
and perform ing arts.
TWYLA
THARP
DANCE
| Friday, March 9th at 8:00pm 
| Saturday, March 10th at 8:00pm
Memorial Auditorium
88 Students, Faculty, Staff 
I  810 other I
f t » — — — — — — -
TICKETS AVAILABLE IN THE COLLEGE ART
T h e  M o n tc la rio n / Th u rs ., M a rc h  1, 1984 19.
arts/entertainment
Dean Mattran
cont. from  p. 18
M a ttra n  has a lw a y s  be e n  an  a ch ie v ­
er. A  n a tive  o f  Chicago, his p rim a ry  
a rts  backgro u n d  is in m usic as a clarinet 
p la ye r, te a c h e r and c o n d u cto r. "C o n ­
d u ctin g ," he s ta te s  e m p h a tica lly , "is 
n o t w a v in g  a stick . It is an a m a lg a m  o f 
e v e ry th in g  y o u  k n o w  a b o u t  m u sic
t h e o r y ,  c o m p o s it io n , s ty le s , t e c h ­
niques o f th e  va rio u s in s tru m e n ts  and 
analysis o f  sco re s."
His sc o p e  has re a ch e d  o u t  to  the  
b ro a d c a s t m edia w ith  a p ro g ra m  on 
m usic co m p o se r Charles Ives d o n e  by 
th e  H a rtfo rd  S y m p h o n y  O rc h e s tra  and 
th e  H a rtfo rd  S ta te  C o m p a n y  fo r  w h ich  
M a ttra n  w a s  th e  c a ta ly s t in bringing 
th e  e le m e n ts  to g e th e r. T h e  s h o w  w o n  
a national a w a rd  fo r  cu ltura l b ro a d ­
casting on P B S .
D uring th is  tim e, M a ttra n  w a s  th e  
dean o f  th e  H a rt School o f  M usic, 
H a rtf o rd  U n iv e rs ity  in C o n n e c tic u t  
w h e re  he s p e n t 15 y e a r s . B e fo re  c o m ­
ing to  H a rtfo rd , he held a p ro fe s s o r­
ship at B o sto n  U n ive rs ity—a profession­
ally o rie n te d  m usic c o n s e rv a to ry .
M a ttra n  also ta u g h t a t  U n ive rs itie s  
of S yra cu se , N e w  H am pshire  and M ich­
igan. th e  la tte r fro m  w h ich  he re ce ive d
Good friends will give you a break
when you’re broke.
The dinner was sensational. So was the 
check. The problem is, the theater tickets that 
you insisted on buying broke your whole 
budget. Enough to declare bankruptcy by the 
time the coffee arrived.
A nudge under the table and a certain 
destitute look in the eye were enough to 
produce the spontaneous loan only a 
good friend is ready to make.
How do you repay him? First 
the cash, then the only beer equal 
to his generosity: Lowenbrau.
his m a s te r 's  d e gre e .
In th e  m id s t o f  all th is , th e  "m u sic 
m a n ” has fo u n d  tim e  to  clim b m o u n ­
ta in s in S w itze rla n d , A u s tria , Italy and 
th e  e a s te rn  U n ite d  S ta te s . T h e re 's  
m o re . . .M a ttra n  also p a rtic ip a te d  in 
ski ra ce s w ith  so m e  o f th e  m e n  w h o  
w e r e  m e m b e rs  o f th e  U n ite d  S ta te s  
O lym p ic  T e a m . A d d  to  this, co m p e tin g  
in several tennis to u rn a m e n ts  a n d  ru n ­
ning in th e  N e w  Y o r k  and B o sto n  
m a ra th o n s .
P erhaps th e  a p p ro p ria te  title  fo r  
M a ttra n  should re a d  "M a s te r  o f all 
t ra d e s ."  In all th is a c tiv ity , th e  e m ­
phasis fo r  M a ttra n  is in th e  jo y  o f  doing 
it ra th e r th a n  th e  c o m p e titive  angle o f 
"beating th e  o th e r g u y ."
N o w . y o u ’ll., fin d  o u r dean and his 
w ife , B e tty , at the  M e t or the A m e rica n  
Ballet T h e a te r  o r visiting th e  W h itn e y . ' 
G u g ge n h e im  o r M e tro p o lita n  M u se u m  
o f  M o d e rn  A rt . T h e n , th e re  is th e  B a st 
Village w ith  its T h e a te r  fo r  th e  N e w  
C ity , La M a m a , E n s e m b le  S tu d io  
T h e a te r , Franklin F u rn a c e  o r T h e  K it­
ch e n . O r y o u  m igh t ru n  into M a ttra n  a t 
th e  Public T h e a te r  w h ich , he sa ys , is 
less e xp e rim e n ta l b u t still p re s e n ts  
p lays, co n ce rts  and film s th a t  o u g h t to  
be given a chance.
"W e are cu rre n tly  having an explosion 
o f in te re st in th e  a rts ,"  he a ss e rts  
enthusiastically, noting th a t  a s h o rt 20 
y e a rs  ago  th e re  w a s  no Lincoln C e n te r 
fo r the  Perform ing A rts . Th a te x p lo s io n  
w h ich  finds such tre m e n d o u s  e x p re s ­
sion less tha n  an h o u r a w a y , give s the  
dean g re a t hope fo r  m aking th e  M SC's 
school of fine and p e rfo rm in g  a rts  a 
m ajor cultural re s o u rce  fo r th e  c o m ­
m unity  at large.
His tra c k  re co rd  in his p re v io u s  jo bs 
and his o w n  vig o ro u s , yo u th fu l e n e rg y  
bode w ell fo r th e  artistic  fu tu re  o f 
M S C  and fo r  him self.
____classified
J im  B .: If n o t  e y e s , th e n  w h a t ? !
—  Com e see M u se u m  a t H a rra h 's  in 
T o to w a  on F rid a y, M a rc h  16.
—  La K e v ie w : Y o u 're  a real fu n n y  gu y.
—  Lori: Looking f o rw a rd  to  this s e m e s­
te r  a fte r last s e m e s te r’s w ild  T u e s d a y  
n igh ts . Y o u r  b ro n ze d  ch air is on o rd e r. 
Y o u r  t w o  fa v o rite  boun ce rs.
—  B .L .: Personally, I’m  incredibly happy 
yo u  cam e to  the  R o m antics co n ce rt.
—  M a ry : W e ’ve  g o t th e  sp re a d . N o w  all 
w e  need a re  th e  buns ! CC.
—  B ru c e : T h e re  a re  fo u r people  in the  
fro n t  seat. Should w e  t r y  fo r  five?
—  Y o u  a re  # 1 at th e  N Y  a re a 's  n e w e s t 
ro c k e r, 101.5 W M S C -F M , th e  Sound 
Choice.
—  T o  th e  Freshie  Co.: W h e re 's  the  
b e e f ? !
—  D o you love horses? So do w e ! Join 
th e  riding club and ju m p  into spring !
—  B u n k : B irth d a ys are b e tte r w ith  you. 
L u v , Bill.
—  S o m e friends are n o t friends, b u t 
frie n d s in disguise. I h a te  th a t ty p e  of 
person.
Free'Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
We provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere I P D Q P V
for all our patients while J C H ^ C Y
maintaining strict GYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.
S ta te  L ice n se d  B o a rd  C e rtifie d  ONION AVENUE 
G yne co logists p erform  a b o rtio n s , IRVINGTON 
in  a d d itio n  to  com plete  '* * * * *
g yn ecolo gical care. HOURS »V
APPOINTMENT
ONLY
if
Lowenbrau. Here’s to good friends.
© 1984 Beer Brewed in U S A. by Miller Brewing Co , Milwaukee, Wl
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answenng service
(201) 375 0800
VISA
MASTER CHARGE 
ACCEPTED
20. Th e  M ontclarion/Thurs., M arch 1, 1984
classified
Attention
—  T h e  c h a n g e  is u p o n  u s ! 1 0 1 .5  
W M S C -F M . T u n e  in !
—  It’s co m ing ! C a re e rs  in th e  Helping 
Professions. O v e r 3 5 em p lo ye rs, W ed. 
M a rc h  7, 12 noon to  3 p .m . in the  
S tu d e n t C e n te r Ba llro o m s. F o r  m ore  
in fo rm a tio n  dro p  b y  C a re e r S e rvice s.
—  T o  all M S C  re s id e n ts : L o o k  fo r  
"W e e k e n d  H appenings” in y o u r m ailbox 
this w e e k !
— Jo in  a self-help  gro u p . T o p ic s  range 
fro m  e a tin g  d iso rd e rs to  tim e  m a n ­
a g e m e n t to  p e rso n a l g r o w th . Inquire 
a t th e  D ro p -In  C e n te r o r call 893-5271 
a n ytim e .
—  Room  available through M ay in Bloom ­
field. Call Paul a t  748-9345.
—  B e lch o rd s : C om pletely  ve rsa tile  din­
n e r and d a n c e  m usic fo r all occasions. 
Call (2 0 1 )  9 9 7 -1 7 7 5  o r 9 4 6 -9 4 1 4  fo r  
in fo rm a tio n .
— Jo h n  S a m i: M a y b e  M ike can g ive  yo u  
lessons.
— A L L M O O S E H E A D S : T h e t im e is n o w . 
N o m o re  co m p la ce n cy  a m o n g s t the  
ranks. R e m e m b e r— you 're  n o t th e  b e st 
until yo u  earn it in the  e n d . D E D IC A T IO N  
N O W .
— A tte n tio n  M o n tcla ir S ta te  S u n b a th - 
e rs : S u rf ’s up, b u t  o ur p rice s  a re n ’t. 
F ro m  ju s t  $ 1 0 9 .0 0 . Spend 7 fun-filled 
d a y s  in su n n y  F lo rid a . Call L U V  T O U R S  
a t (8 0 0 ) 3 68-2006 and ask fo r A n n e tte .
—  Is it t ru e  yo u  ca n  buy je e p s  fo r $44 
th ro u g h  th e  U .S . G o v e rn m e n t?  G e t 
th e  fa c ts  to d a y  ! Call (3 1 2 ) 7 4 2-1142, 
E x t . 6 181.
— “ F re e  up y o u r tim e  fo r co u rse s  n e e d ­
ing m o re  a tte n tio n .” T y p in g  d o ne fo r  
y o u r co n ve n ie n ce . Call C a th y  at 2 56- 
7493 a fte r  5 p .m . (lo c a l).
—  F o r  al ty p in g , co p y  w ritin g  and re ­
su m e s, call A S T E R IS K  a t 227-7 1 1 9 .
—  K N IG H T  W R I T E R  CO . R e su m e s, re ­
p o rts , le tte rs , e tc . 2 01/429-2158. P .O . 
B o x  546, G ien Ridge, N .J . 07028.
—  N e e d  m o n e y?  Sell A v o n . It's e a sy  
and fu n . C o m m u te rs , F re e m a n  Hall, 
B o hn  Hall re p re s e n ta tive s  n eeded. Call 
T a m m y  a t 783-2088.
—  C o m m e rcia l fre e  on th e  co m m ercia l 
b a n d — W M S C -F M , the  So u n d  Choice, 
101.5 in s te re o  !
—  I’d like to  c o rre c t  a p e rso n a l in last 
w e e k ’s edition. H e y M a ry  Jo : Katie 's 
n o t y o u r ro o m m a te  a n ym o re . She lives 
in 2 0 3 C  and d o e s n ’t  p a y  e ith e r !
—  E c o lo g y?  D o  it fo r  fu n . D o it fo r the  
e n v iro n m e n t. D o  it a n y  M o n d a y  w ith  
the  C o n se rva tio n  Club. G e neral m e e t­
ings a t 4 p .m . in R o om  206 of the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
— G uita r Lessons: Learn w h a t  yo u  w a n t  
to  learn. F a v o rite  songs, leads, th e o ry . 
$ 5 /ha lf-h o u r. Clifton. Call 7 7 9 -5 8 1 3  o r 
7 7 8 -6 4 8 6  and leave m e ssa g e .
— All H R O  w e e k e n d e rs : Final balance 
fo r  th e  spring  w e e k e n d  is d u e  Frid a y 
th e  2 4 th . C o m e  to  R o om  122, S tu d e n t 
C e n te r A n n e x .
— A n y o n e  seriously in te re ste d  in p la y ­
ing u ltim a te  frisb e e  co m p e titive ly  this 
sp rin g , please c o n ta c t Jo h n  a t 744- 
4 514.
—  Riding Club: Still looking fo r  n e w  
m e m b e rs . C h e ck  D a te b o o k  fo r  tim e  
and place o f m e e tin g  on F e b . 28. Jo in  
us in ju m p in g  in to  the  spring  s e m e s te r.
For Sale
— ’73 F ire b ird : R uns g re a t, m u ch  ru s t. 
$400, can be seen on ca m p u s. Call 
783-2 2 6 8 .
—  Skiing: T w o  lift passes, t w o  rental 
pa sse s and one lesson pass fo r V e rn o n  
V a lle y/G re a t G o rge  a n y w e e k d a y , $48. 
Call 4 2 7 -4 7 3 5  and ask fo r  T e r r y .
Lost & Found
•
—  F O U N D : E v e ry th in g  f ro m  p u n k  to  
polka on th e  Sound Choice, 101 .5  
W M S C -F M .
P e r s o n a l
—  G I V E A W A Y S !  G iv e a w a y s !  G iv e ­
a w a y s !  o n  th e  n e w  101.5 W M S C -F M , 
y o u r college s ta t io n !
— T o m m y : I love y o u  n o w  and a lw a y s . 
A n n e .
— Denise: O nly 158d a y s  until B e rm u d a  ! 
Debbie.
—  H e y "E g g h e a d ” : H o w  do y o u  blow  
bubbles w ith o u t  a to n g u e ? !?!? ’’ S o m e ­
one did it."  Be ca re fu l, the  bubblehead 
m igh t g o  “ B o in g ,” (o r  m a yb e  B ru tu s  
w ill! ! ! ! )  " T h e  H a n d ".
—  I’v e  b e e n  told th a t  M a n h a tta n  T r a n s ­
fe r m a k e s  th e  f in e s t m u s ic . Personally 
I w o u ld n 't  k n o w . W o n 't  so m e o n e  tu rn  
m e on to  th e m  !
— Jim : C o n g ra tu la tio n s  on J & J  and 
H ess, o n e  m o re  in te rv ie w  and K e rm it 
m o v e s  again. W hich  will be th e  lucky 
firm ? T h e  choice will be yo u rs . T e r r y .
—  Laine: H a v e  a g re a t  B -D a y . Hope 
e v e ry th in g  go es w e ll. M .E .
— A n n m a rie : R ead ing personals has 
finally paid o ff. H e re  is y o u r v e ry  o w n . 
deep a n d  m e a ningful personal ad to  
cu t o u t and keep fo re v e r. T e r r y .
—  B e th : I n e v e r th o u g h  w a r  w o u ld  be 
so g r e a t !! T h a n k s  ! ! M itch.
—  B e th : I can  th in k  o f  no b e tte r  w a y  to  
end the  d a y  tha n  th e  d a ys  w e ’v e  ended 
to g e th e r. M itch.
—  H a p p y  B irth d a y  Bill N . ! W e n d y  P.
—  T o  M a u re e n  "K iller" Kelly: W e did i t ! 
W e s u rv iv e d  fo u r  y e a rs  o f hoops to ­
g e th e r. Y o u ’re  a fa n ta s tic  frie n d  and I 
w ish  y o u  th e  b e s t in life. Lisa.
— Je n n ife r: Y o u 're  h isto ry p a l! You'll 
n e v e r w r ite  on th is  ca m p u s again ! !! 
E -n -C
—  Rich: T h in g s  a re  p re tty  grim .
— M onique: L e a rn  G e rm a n  and m o v e  
to  A u s tria . Jim
—  M ikie: T a k e  it e a s y , ta k e  it e a sy !.!
—  Lisa F .: Living in sin y e t  dear? 
— V in c e  in Calif. H ope y o u 're  ge ttin g  
th e  p a p e r, d ro p  us a line so m e tim e . 
Jim
—  R o ach: Le t’s see  y o u r im personation  
of a tali p e rso n . J .B .
— Jim : I m a y  n o t  im p e rso n a te  a tall 
p e rs o n  w ell, b u t ca n  yo u  g e t  as m a n y  
w o m e n  as I can? Roach
—  S A : Could it be  so m e th in g  t h a t - 
c o m e s in pairs? J .B .
— G a ry : Life's a bitch . Jim
—  K C  Jo n e s : W h a t's  up? W h e re  a re  
yo u ?  S to p  b y  th e  office so m e tim e . 
Jo h n  C.
—  E v ie : P u t on y o u r  re d  shoes and 
ch a se  m e . Chris
— S h irt: W h e n  d o  w e  ta k e  a d v a n ta g e  
o f th e  d a rk ro o m 's  red lights? Shirt
—  R u : I d o n ’t  ca re  w h a t  co lor th e y  a re . I 
think th e y 're  beautiful. Su.
—  T o  M o p  T is s u e : I'm looking to  th e  
fu tu re  a n d  th e  p a s t  b e c a u s e  th e  p re ­
se n t su ck s. Je  suis to n  p e tit  chou.
—  L .K . o f E s se x  Fells, N J  w r ite s  in and 
asks: W h a t a re  no ses fo r?  G o o d  q u e s­
tion, L .K . N o ses a re  f o r  kisses. Y o u r  
prize: 1 ,000 k isses on y o u r  nose.
—  F ra n k : Y o u 'r e  a v e ry  special p e rs o n  
and 1 lo ve  yo u . T .C .
—  T e n L y n : (G il f ro m  “A M C j :  S .B . '84 
is ju s t  a ro u n d  th e  c o rn e r! A re  w e  
going to  ch a n g e  o u r ro o m  a ro u n d ? N o ! 
N o t unless e v e ry o n e  d ro p s  o ff  th e  
side o f th e  e a r t h ! Y o u r  S a g itta ria n  
R o o m m a te .
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T -g r o u p : T h a n k s  fo r  th e  in te re stin g  
cake. Y o u  a re  still th e  b e st. M E .
—  C o n g ra tu la tio n s  ! to  C indy and D a v e  
on y o u r  n e w  h o m e  a n d  m a y  y o u  b o th  
live happily e v e r  a fte r . W ith  all m y  
love, y o u r  s iste r, Dee.
— T o  th e  girl w ith  the long w a v y  b ro w n  
hair, long black co a t, h e a d p h o n e s and 
black p u n k  su nglasses. R e a s e  ta k e  
th e m  o ff  fo r  m e , I w a n t  to  see y o u r 
e ye s.
—  Kid: T h e re  ca n  only be one " B e s t  
P itcher in M S C  H is to ry ” Y O U ! Bill.
—  S napper: W a tch  the  actio n s o f so m e ­
one a ro u n d  y o u  c lo s e ly . T h e y 'r e  try in g  
to  tell yo u  so m e thin g  !
— T o  th e  p e rs o n  w h o  k eeps sending 
m e  p e rso n a ls : Y o u  k n o w  w h o  I a m  so 
in tro d u ce  y o u rs e lf. I w a n t  to  k n o w . 
Jo h n  1.
— Jo h n  I: T h a t  s h y  p e rs o n  h a p p e n s to  
be m e ! B u t y o u ’ll n e v e r  k n o w  w h o  I 
a m .
— W h a t is co m in g  on M a rc h  13th? !?
— Jo h n  L o B a s s o : H a p p y  "2 1 s t"  B irth ­
d a y . Y o u  finally m a d e  it. L o ve  a lw a y s . 
W e n d y  P. P .S . 1 o w e  y o u  a g ift  o f y o u r  
choice (w ith in  r e a s o n !).
— Jo h n  I: T h a n k s  fo r y o u r  c o n ce rn , b u t 
I th in k  th a t  I w ill t r y  and w o r k  m y  
p ro b le m s o u t w ith  th e  help o f m y  
frie n d s. A  fo re v e r  co n fu se d  p e rso n .
—  A m e lia , A m o ra  & A m e re ta : T o  m y  
w a c k y  sisters: T h a n k s  fo r a lw a y s  being 
so  f r ie n d ly ! H a p p y  late  B irth d a y, A m ­
elia ! L o ve , Lisa.
—  K e n n y : T h a n k s  f o r  th e  p e rs o n a l! 
B e tte r  late th a n  n e v e r ! Y o u r  a ntics 
w e r e  cra zy , b u t, fe rs u re , y o u 're  tota lly  
cool. M iss C a -ro th e rs .
—  K a th y  O: W ell, I trie d  m y  b e s t ! !  
R e m e m b e r, w e  can a lw a y s  g o  to  plan 
B , o r  w a s  th a t  Z? L o ve , Lisa.
—  B lue  e y e s , p ink lips, g re a t  k isse s, a 
cu te  giggle, ooh, a pink b e d ro o m , a 
kelly g re e n  D a tsu n , likes Y o d e ls , g ive s  
g re a t  h ick e ys, a d re a m  co m e  tru e  !!
—  Hello ! I’m  B ra d  M a jo rs  a n d  th is  is m y  
fia n ce e  Ja n e t  W eiss. M e e t us A pril 23.
—  M .M .: I p re m is e  I will n e v e r fo rg e t  
w h a t  th e  S to n e w a ll rio ts  w e r e  ! O k a y?
—  B ro 's  Al a n d  M ike: N e x t  s e m e s te r 
w e  will p a rty  h a r d y ! B ro  M ike E.
—  D enise: H o w  d o y o u  b lo w  b u bbles o r 
m a k e  a s m u c k -fa c e  w ith o u t  a to n gu e ?
—  K a re n : I h o p e  y o u  k n o w  th a t  w e  
w e r e  only kidding a b o u t this w e e k e n d . 
Y o u r  e a tin g  p a rtn e rs , W e n d y  and 
Jo A n n e .
—  S c o tt  M yle s : K eep y o u r  chin up  and 
y o u  will su cce e d  in a n yth in g  th a t  yo u  
do. A n  e x p e rie n ce d  friend.
— T o  m y  in n o ce n t d a u g h te rs : D ad 
a s k e d  m e if y o u  t w o  co uld  g o  f o r  th e  
16th tim e  on B o w lin g  night. W h a t p a rt  
o f y o u r  b o d y  will g o  to  h e a ve n  first?  
D o n ’t c o m e h o m e w it h S B r e a t h . M o m .
—  B o b : G o  to  a n y  g o o d  m o vie s  lately? 
H o w  w o u ld  y o u  like to  hit th e  flo o r 
w ith  so m e  w h ip p e d  c re a m  and s t r a w ­
b e rrie s . I'm su re  I w o u ld n 't  t h r o w  up. 
L o ve . M & M s .
—  If y o u  a re  s ta n k y , s e x y , se n su o u s, 
p e r f e c t ,  p a s s io n a te , p ro m is c u o u s , 
d ru n k , d iso rd e rly  a n d  desirable, yo u  
to o  could b e  one o f  th e  privileged 
frie n d s o f A m elia  Jin k s .
—  C o n g ra ts  to  ail the  M ontclarion 
"a c h ie v e rs "— T h e  Eds
—  M ichael M . G o  fo r  it, w h a t  d o  you 
h a ve  to  lose? Jim
— Ju d y  Chidiac: Pledging will be finished 
b e fo re  y o u  k n o w  i t ! I hope y o u r  life 
insurance is up to  d a t e ! (O n ly  Kidding I) 
G o o d  L u c k ! Y o u ’ll do g re a t! Love,
Lisa.
—  D eb: F ive  m o n th s  f ro m  M o n d a y (3 - 
6 )  ! ! !  W a tch  o u t B e rm u d a — h e re  w e 
c o m e ! !! It will be  h ere  so o n e r than 
y o u  th in k !!  I ca n 't  w a i t ! !! Denise.
—  Frie n d s: "S a n c tu a ry ,"  th e y  said to 
th e  m a z e -c a r . B u t, it did n o t ta k e  them  
to  S a n c tu a ry . Instead, it took th e m  to 
H E L L .
—  D U : Y o u 'r e  going to  be a W O M O N  
to m o r ro w . I h ope y o u 're  p repared. 
H a p p y  2 0 th  B irth d a y. W e’re  gonna 
h a v e  a b la st a t T K E .  N o m a tte r  w h a t, 
d o n 't  w o r r y ,  he'll be th e re . L u v  ya. 
M a y b e  s o m e d a y , y o u r little Due.
—  N e ck m a n : B a b y 's  G o t  B lue E ye s ! 
W h o  said so? Y o u  said s o ! L .K . IP"
—  W e -R -E v e r y w h e r e !
—  H o t Lips K o en ig : Y o u  can tu rn  any 
te d d y  b e a r into an  a n im a l! "I’m  n o t like 
o th e r g u y s ."  H aw o o o o l.
—  B r o ’s M ike and Al: T h u rs d a y s  a t CGI 
a re  g re a t. Le t's  k e e p  it up. B ro  M ike E.
—  D o nna: H a p p y  20th  B irth d a y. I hope 
y o u  g e t E V E R Y T H I N G  you w a n t  to ­
m o r ro w  (a n d  e v e r y O N E ).  O n e  m ore 
y e a r  'til y o u 're  le g a l! B e  p re p a re d  fo r 
a n y th in g !! L o ve , D arlene.
— O n ly  11 d a y s  'til T u e s d a y , M arch 
13th.
—  B u tc h : T h a n k s  fo r  th e  b a b y p icture. 
Debbie dooski.
—  Denise: H o w 's  Bubblehead, Egghead 
a n d  y o u r frie n d  B ru tu s ?  Had a n y  cute  
cookies lately? Pop G o e s the M op T o p  !
W a n t e d
—  Environm entalists: H a v6  fun and help f 
th e  e n v iro n m e n t. R a fting, cam ping, 
E a rth  D a y  and m o re . Co n servatio n  
club o ffice  located on th e  fo u rth  floor 
o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
—  B a b y s it t e r :  F o r  8 -y e a r -o ld  b o y , 
T h u r s . f ro m  5 to  9 :3 0  p .m . O w n  car, 
re fe re n ce s required, $ 12 per T h u rs d a y . 
Call 7 4 6 -2 6 3 1 . (N o  calls a fte r  9  p .m .)
— A rtis t fo r mechanical pasteups. Som e 
e x p e rie n ce  n e c e s sa ry . Call M r. M odica 
a t 9 3 5 -5 1 4 4 . F re e la n ce /p a rt-tim e .
—  E ve n in g  o r d a y  h o u rs available in 
fo o d  c e n te r  se rvice . C o n ve n ie n tly  lo­
ca te d  in W a y n e , W e s tb e lt  Mall. For 
m o re  in fo rm a tio n  call 785-3583. A sk  
fo r  Y o n a  fro m  9 to  1 1 a .m . o r  3 to  4 
p .m .
— T O P  R A T E D  N Y S  C O E D  S L E E P - 
A W A Y  C A M P  se e k in g : C o u n se lo rs 
(1 9 + ) f o r  fe n cin g, d ra m a tics , dance, 
a rts  a n d  c ra fts , g y m n a s tic s , sailing, 
w in d s u rfin g . C o n ta c t: Ron Klein, Di­
re c to r: C a m p  K in d e r Ring; 4 5  E . 33rd 
S t ., N Y .  N Y  10016 o r  call (2 1 2 )  889- 
6800, E x t . 677.
—  B a b y s it te r : Business w o m a n  w a n ts  
live-in b a b y s itte r in e x ch a n g e  fo r free 
"room  a n d  b o a rd . Call 2 7 9 -5 6 8 5  a fte r  1 
p .m .
—  Self-help  g ro u p  o rg a n ize rs . W e need 
y o u r  in v o lv e m e n t. M u tu a l s u p p o rt 
w o rk s . T h o u s a n d s  o f  people do good 
fo r  th e m s e lv e s  and o th e rs . Call 893- 
5271 a n y tim e .
— B a s s  p la y e r need e d  fo r pop rock/ 
classical ro c k  band. Call F ra n k  a t 992- 
09 0 3  o r  E v e n  a t  226-9546.
Classified A d  Policy: Classified ads are 
fre e  to  all S G A  fe e -p a yin g  stu d e n ts . A 
fe e  o f  $5, p a ya b le  in a d v a n c e , will be 
ch a rg e d  to  all n o n -stu d e n ts . A d s  will 
be  a c c e p te d  M o n d a y  th ro u g h  FridaV 
fro m  11 a .m . to  1 p .m . in T h e  M ont- 
clarlon  o ff ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) .  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  113. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  a d  a cc e p te d  after 
M o n d a y  will a p p e a r in th e  following 
w e e k 's  issue. __ „
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Thursday 3/1 Sunday 3/4
—  N e w  Je rs e y  Bell Te le p h o n e  S cho la r­
ship: T w o  scholarships will be a w a rd e d  
in late M a rch  o r e a rly  April o f 1984 a t 
$875 each. Eligible ju n io rs  and sen iors 
m a y  apply. Applications a re  available 
in th e  financial aid office , s tu d e n t a c t ­
ivities office, E O F  office and school 
deans' offices. C om pleted applications 
are due in th e  financial aid o ffice  b y  
M arch 16. 1984.
—  In te rvie w in g  I: C a re e r S e rvice s can 
provide yo u  w ith  an u n d e rsta n d in g  of 
the  in te rv ie w in g  p ro c e ss  in a sem inar 
fro m  2 to  4 p .m . in R o o m  2 0 6  of th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
—  R e su m e  Clinic: C a re e r S e rvice s  will 
hold an inform al critiquing session fro m  
11 to  12 n oon in R o om  206 of th e  
S tu d e n t C e n te r a n n e x. B rin g  a co p y o f 
y o u r re sum e .
— A  N ight W ith Rich P o rta: Class O ne 
Killers p re s e n ts  Rich P o rta  fro m  8 
p .m . to  1 a .m . in T h e  R athskeller. 
Instan t Subm ission. B ring P rotection . 
— A u th o r's  N e tw o rk : S ponsored by th e  
W o m e n 's  C e n te r fro m  2 to  4 p .m . in 
R o o m  421 of th e  S tu d e n t C e n te r. 
M eetin gs a re  w e e k ly , a lternatin g  d a y  
and eve n in g. F o r  schedule, c o n ta c t 
the  W o m e n 's  C e n te r.
—  M ass: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
hold M ass a t 1 1 a .m . in K o ps Lo u n ge , 
R uss Hall. All a re  w e lco m e .
—  M ass: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
hold M ass a t 7 :3 0 p .m . a t  T h e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lco m e .
—  La C a m p a n a : M eetin g  to  discuss 
ideas f o r  '84 y e a rb o o k  a t 3 p .m . in 
R o o m  1 1 1 o f  th e  S tu d e n t C e n te r A n ­
nex. All m e m b e rs  m u s t a tte n d .
—  W o m e n ’s C e n te r: A  W o m e n 's  S u p ­
p o rt  G ro u p  will m e e t f ro m  7 :3 0  to  9 
p .m . in R o o m  421 o f  th e  S tu d e n t C e n ­
te r. A d m issio n  is $5.
Monday 3/5
—  R esum e W riting: C a re e r Se rvice s will 
explain th e  th e o r y  and p ra c tice  o f 
w ritin g  a jo b -w in n in g  re s u m e  fro m  2 to  
4 p .m . in R o o m  206 o f th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x .
—  C o n se rva tio n  Club: G e neral M e e tin g  
will be held a t 4 p .m . in R o o m  206 o f  
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x .
—  Mardi Gras: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  
will hold a M a rd i G ra s  a t 8 p .m . a t  T h e  
N e w m a n  C e n te r. A dm ission  is $3 o r $2 
w ith  a c o s tu m e . ID is re qu ire d . F o r  
m o re  in fo rm a tio n , call e ith e r C a ro lyn  
a t 783-2226 o r Ellen a t 783-1395.
dcitebook
Saturday 3/10
—  Color y o u r  W a rd ro b e : T h e  W o m e n 's  
C e n te r will sp o n s o r this e v e n t  f ro m  10 
to  11:30 a .m . in R oom  4 1 9  o f the  
S tu d e n t C e n te r. A dm ission  is $1 fo r  
s tu d e n ts , $5 fo r  o th e rs . P re -re g is tra ­
tion is re q u e s te d  in R o om  420.
Monday 3/12
—  Tra n sitio n a l W o m a n : T h e  W o m e n ’s 
C e n te r will sp o n so r a p e e r s u p p o rt 
gro u p  fo r  w o m e n  going th ro u g h  se p a r­
ation a n d /o r d ivo rce  on th e  fo llow in g 
M o n d a y s — M a rc h  12, 19, 26 and April 
2. 9, a n d  16 fro m  7 :3 0  to  9 :3 0  p .m . 
P re -re g is tra tio n  is re q u e s te d  in the  
W o m e n 's  C e n te r, R o om  4 2 0  o f the  
S tu d e n t C e n te r. R e g istra tio n  is $5 fo r  
6 w e e k s .
Tuesday 3/6 UWfte>doV 3/7
— Jo b  H untin g Ta c tic s : C a re e r S e rvice s 
will e x p la in rio w  to  u n c o ve r th e  hidden 
jo b  m a rk e t  f ro m  1 1 a .m . to  12 no o n in 
R oom  206 o f  th e  S tu d e n t C e n te r A n ­
nex.
—  La C a m p a n a : Y e a rb o o k  S ta ff  M e e t­
ing a t 3 p .m . in R o om  111 o f th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x . A n y o n e  in te r­
e ste d  is w e lc o m e !
— G .A .L .A . :  '84  m e e tin g  fro m  7 :3 0  to  
10 p .m . in R o o m  4 1 6  o f th e  S tu d e n t 
C e n te r. A ll-R -W e lco m e .
—  M ass: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
hold M ass a t 12:15 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r Chapel.
—  P sych o lo g y  Club: D r. W illiam s will 
le ctu re  on Clinical P sych o lo g y a t 3 p .m . 
in th e  Russ Hall Lounge. All a re  w e l­
co m e  !
—  C a re e rs  in th e  Helping Professions: 
C a re e r S e rv ic e s  is sp o n so rin g  th is  
e v e n t  fro m  12 to  3 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  B a llro o m s. R e p re s e n ta tiv e s  
fro m  health , edu ca tio n , social se rvice  
and g o v e rn m e n t agencies will d iscuss 
c a re e r opportu n itie s w ith  the ir o rg a n ­
izations.
—  M o vie  Special: T h e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity  will p re s e n t a m o vie  special a t  
8 p .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r. F o r  
m o re  in fo rm a tio n , call 746-2323.
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crossword puzzler
-L o o k  f o r  a n s w e r s  in n e x t  issu e
ACROSS
1 Moccasin 
4 Policemen: 
slang 
8 Frigid
12 Macaw
13 Dillseed
14 Greal Lake
15 French plural 
article
16 Pierce
18 Woodwork­
ing machine
20 Tidy
21 French 
article
22 Article ot 
furniture
23 Danish island
27 Imitate
29 Novelty
30 Lubricated
31 Exist
32 Measure of 
weight
33 Possess
34 As far as
35 Tardier
37 Exist
38 Pronoun
39 Goddess of 
discord
40 Danish land 
division
41 Pronoun
42 Journey 
44 Wearies 
47 Banners
51 Beverage
52 Excursion
53 Silkworm
54 Falsehood
55 War god
56 Loved one
57 Parent: 
colloq.
r 5 6 I !1
8 9 10 11
14
r
17
L ■ 20 L _ mum
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DOWN
1 Satiate
2 Region
3 Pretentious 
home
4 Sleeveless 
cloak
5 Single
6 Wrote
7 Spirited 
horse
8 Sure
9 Anglo-Saxon 
money
10 Illuminated
11 River in 
Scotland
17 Symbol for 
tantalum
19 Pronoun
22 Prohibit
24 Spanish 
article
25 Nerve 
network
26 Aroma
27 Competent
28 Fruit
29 Instead of
30 Possess
32 Bed canopies
33 Worthless 
leaving
36 Note of scale
37 Unit of 
electrical 
measure­
ment
38 Harbinger
40 Directed at 
target
41 Note of scale
43 Sun god
44 Former Rus­
sian ruler
45 Lamb’s pen 
name
46 Sow
47 Music: as 
written
48 Rocky hill
49 Regret
50 Inlet
♦♦
♦
♦
♦
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♦
♦
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sports
Increase in Indian job market $
W hile m a n y  o f M S C s  g ra d u a tin g  seniors m a y  fa ce  a d epleted  jo b  
m a rk e t, one field's ope n in gs h a ve  n e a rly  doubled in size: p ro fessio nal 
football.
T h e  e sta b lish m e n t o f  th e  U n ited  S ta te s  Football Le a gu e  ( U S F L )  has 
o p e n e d  up a once n e a rly  im possible field to  b re a k  into. Indian football 
p la y e rs , w h o  in th e  p a s t w o u ld  h a ve  to  play m in o r league ball o r  head to  
C a n a d a  to  s ta y  in th e  g a m e , n o w  h a ve  a ch a n ce  to  fo llo w  th e ir  childhood
d re a m s .
Budweiser.
K ING  OF BEERS*
There are still openings for SILC’s Aerobics Classes being held on Monday & 
Wednesday nights from 8 to 9 pm & 9 to 10 pm in the Panzer Gymnasium. 
Class size is limited to 36 participants for e5th session.
Open Floor Hockey is being held for men on Tuesday nights from 8 to 10 pm 
& Thursday nights for women from 8 to 10 pm in the Panzer Gymnasium.
SILCs Wrestling Tournament will be held on March 19th and 20th at 8 pm 
in the Panzer Gymnasium. All students who are not participating on this 
yea/s wrestling team are eligible to participate. Welgh-ln will be at 7pm in 
the Varsity Tearn Room. Applications are available in the SIIX Office located 
in room 120 in the Student center Annex.
S ILCs Co-Rec Volleyball League will begin on Wednesday, March 21st at 8 
pm in the Panzer Gymnasium. Applications are due in the SILC Office at 
noon on Wednesday, March 14th.TheTeam Captains meeting will be held at 
12pm on Thursday, March 16th in room 417 on the 4th floor Student center.
I
Congratulations to “Ghanghis Kahn” winners o f the Schick-Nets-Converee 
|3 - o n - 3 B a s k e t b a l l  T o u r n a m e n t .  T e a m  
members include Mark Camevale, Clyde D’Alessio, Joy Walling, Terry 
I Jennings, & Kathy Hunt. The team will be representing Montclair State 
College at the M eadowlands and will play at half time o f the N J. Nets game on 
March 11
For more Information contact SILC at 893-6248, Campus Recreation at 
893-7494, or Student Activities 893-4411. A
CLASS IO FTH E  SGA
Still, in co m p a riso n  to  o th e r occupations, th e  ch a n ce  o f playing p ro fe s ­
sional football is low . No M S C  football p la ye r has h a d  th e  o p p o rtu n ity  M a rk  
C a sa le  has h ad, to  be d ra fte d  and still ch o o se  w h e r e  he w a n ts  to  p lay, in 
e ith e r th e  U S F L  o r N F L .
It's ra re  th a t  Indians g e t d ra fte d . In fa c t, Casale w a s  th e  firs t  one. B u t  
th e y  ca n  still m a k e  it as a f re e  a ge n t. S u re  it's to u g h , b u t th e  U S F L 's  f irs t  
se a s o n  s a w  five  M S C  g ra d u a te s  playing th ro u g h o u t the  league. None of 
th e m  w e r e  d ra fte d  b u t m a d e  their re sp e ctive  te a m s  as w a lk -o n s .
K e n  O live r, w h o  w a s  a m ain fo rc e  in th e  Indian o ffe n s e  as a w id e  
re c e iv e r  in 1982, is n o w  ca tchin g  p asses fo r  th e  Philadelphia S ta rs . T e r r y  
P o rte r, M S C s  leading re c e iv e r in 1981, is n o w  a d e fe n sive  b a ck  fo r  th e  
Ja ck so n ville  Bulls. M a rk  A llen also plays fo r  Ja ck so n ville  as a tig ht end. 
V m nie  D eM arin is is n o w  bucking heads as a linebacker in Philadelphia.
L a s t  and m o s t n o te w o r th y  is Sam  Mills, w h o  h a d  his Indian n u m b e r 62 
re tire d  last season. H e is also a linebacker fo r  th e  S ta rs . Mills w a s  selected 
fo r  th e  f irs t  A ll-U S F L  te a m  last season. He and b a sketball g re a t  Carol "th e  
B la ze ” B la ze jo w ski h a ve  p ro b a b ly  done the  m o s t  to  p u t  M S C  on th e  
s p o rts w o rld  m ap.
T h e  U S F L  also helps o u r football p ro g ra m . W ith  Casale being d ra fte d  
and th e  n e w  league, high school s tu d e n ts  will s ta rt  to  realize th e y  can p lay 
fo r  M S C  a n d  still p u rsu e  a p ro  c a re e r. T h e y  no lo n g e r h a ve  to  tra v e l to  a big 
n a m e  school ju s t  to  m a k e  it.
T h e r e  a re  no g u a ra n te e s  th a t  a n y m o re  Indians will p ra ctice  the ir tra d e  
in p ro fe ssio n a l football, b u t the  adoption o f th e  U S F L , fo r M S C  a t  least, is a 
ste p  in the  righ t direction.__________________________________
Jo h n  Connolly is the sp o rts  editor o f  T h e  M ontclarion.
SPORT SHOOTS
Lady Hoopsters fall to Queens
Q ue e n s College sank six co n se cutive  
fre e  t h r o w s  late in th e  g a m e  to  se cu re  
a 6 6 -5 8  v ic to ry  o v e r  M S C  w o m e n ’s 
basketball te a m  S a tu rd a y .
L e a d in g  6 0 -5 6 . Q u e e n s ' M a rs h a  
B lo u n t sa n k  fo u r fre e  th r o w s  and Pat 
Klein hit b o th  ends o f a o n e -a n d -o n e  to  
p u t Q u e e n s up 10.
M S C s  M a u re e n  Kelly w a s  th e  gam e’ s 
big s c o re r w ith  24 p o in ts , w h ile  te a m ­
m a te s  Pat S h e rw o o d  had 14 points
and Lisa Lo n g  gra b b e d  16 re b o u n d s. 
Q u e e n s w a s  led b y  A d ria n  T o d d  w ith  
14 points a n d  B lo u n t w ith  12.
Golf anyone?
If a n y o n e  is in te re s te d  in try in g  o u t 
f o r  th e  m e n 's  golf te a m , th e y  should 
c o n ta c t e ith e r H e a d  C o a ch  P e te  F a m - 
iano a t 7 3 1 -0 8 3 3  o r  co -ca p ta in  M ark  
M c C o rm ic k  a t 7 8 3 -2 0 9 3 , as so on as 
possible.
Men swimmers fifth in Metros 
but break seven school records
B y Bob Stevens
T h e  m e n ’s s w im  te a m  e n d e d  its 
seaso n w ith  a fifth  place finish in the  
M e t r o p o l i t a n  c h a m p io n s h ip s  la s t  
w e e k e n d . T h e  e igh t-te a m  field included 
natio nally ra n k e d  S to n y  B ro o k , the  
M e rc h a n t M arine  A c a d e m y  a n d  N e w  
Paltz C S U N Y ). T h e  Indians finished 
behind th e s e  th re e  te a m s  a n d  M o n ­
m o u th  College.
Coach G re g  Lockard said, " T h e  M e tro  
cham p io n ship  is m o re  p restig ious th a n  
th e  s ta te s  b e cau se  o f  th e  national 
fo rm a t  t h a t  it fo llo w s."
T h e  Indians ca m e  a w a y  fro m  th e  
m e e t setting seven M S C  records. Calvin 
N a v a tto  b ro k e  th e  2 0 0  b u tte rfly  and 
th e  2 0 0  individual m e d le y. N a v a tto  
te a m e d  up  w ith  Jim  S ch m id t, R o b e rt 
W h itte m o re  and Paul S e g re to  to  break 
th e  8 0 0  fre e s ty le  a n d  S chm id t, N a v ­
a tto , S e g re to  and Jo h n  Carlo Colitti 
b ro k e  th e  M S C  re c o rd  in th e  4 0 0  f re e ­
sty le  re lay.
Jim  Schm id t b rok e t w o  o th e r records 
as w ell. H e  e ra se d  the  old M S C  re co rd s  
w ith  exce lle n t tim e s in th e  2 0 0  fre e ­
s ty le  and th e  500 fre e s ty le . Colitti set 
a n e w  M S C  re c o rd  in th e  100 b re a s t­
stro k e .
T h is  m e e t ra p p e d  up th e  seaso n fo r 
th e  m e n . T h e y  finished w ith  a 6 -5  
sea so n  re c o rd , to o k  second place in 
th e  s ta te s  and fifth  in th e  M e tro s . 
Lo ck a rd  believes th a t  th e  te a m  did not 
do as w ell in th e  M e tro s  as th e  sta te s  
because o f  the  nationally ranked te a m s 
th a t  th e  M e tro s  d ra w  upo n. Lo ck a rd  
said, " B a s e d  on th e  n u m b e r of re c o rd s  
b ro k e n , th is  is th e  b e s t m e n 's  sw im  
te a m  th a t  M S C  has e v e r h a d .”
The Montclarion 
Resume Service is 
available once again 
this semester.
1
Resumes may be submitted 
and picked up, at the 
Montclarion Business Office, 
Room 113-C, on Monday’s 
and Wednesday’s from 
9:00- 11:00.
$12.00 FOR A ONE PAGE RESUME.
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Van Tine All-American
cont. from  p. 24
by d e fa u lt to  m e e t D on Valeskii o f 
Thiel College. Valeski had re a c h e d  th e  
third ro u n d  o f th e  to u rn a m e n t long 
before losing to  L u th e r College's S c o tt  
Bousloug, bringing him  into th e  c o n ­
solation ro u n d s. V a n  T in e  w re s tle d  a 
co m petitive  m a tch , b u t co uldn’t  pull 
out a lead as Valeski slipped a h ead fo r  
a 6-5 decision.
In hopes o f a s e ve n th  p lace  finish 
overall. V a n  T in e  fa ce d  T o m  D iam o nd 
of M o u n t U n ion  College in his last 
consolation round. U n fo rtu n a te ly , a fte r 
being th r o w n  on his ne ck d u rin g  th e  
m atch, th e  fre sh m a n  w a s  fo rc e d  to  
* default and to o k  eighth  place.
V an T in e 's  e ighth  place finish to p s  
off an incredible seaso n fo r  th e  f re s h ­
man, bringing his overall season re co rd  
to 20-5. His dual m atch  re co rd  is m a rre d  
by only one loss, due to  his having  to  
w ith d ra w  b e cau se  o f an in jury. V a n  
Tine  rem a in e d  u n d e fe a te d  fo r  th e  re s t 
of the  se ason, tota ling 14 w in s , w ith  
seven pins and o nly  one w in  b y  fo rfe it.
Th is  season, the  yo u n g w re s tle r  to o k  
second behind national cha m p io n  B o b 
G la b e rm a n  in th e  M e tro p o lita n  c h a m ­
pionships.
A  c o m m u te r f ro m  Palisades P a rk , 
N .J ., V a n  T in e  has w re s tle d  since th e  
fifth g ra d e  and co m p e te d  in high school 
at s ta te , d istrict and regionals levels. 
V a n  T in e  ch o se  M S C  b e cau se  it w a s  
close to  h o m e , b u t Coach S te v e  Strell-
r  sportSHORTS-------
'*  Emery
cont. from  p. 24
O ne a sp e c t o f th e  s p o rt  th a t  she 
finds less appealing is th e  long ro a d  
trips.
“ M y  fa m ily  has a lw a y s  su p p o rte d  
m e. T h e y  co m e  to  ju s t  a b o u t all th e  
g a m e s ,"  th e  so p h o m o re  said. E m e ry  is 
n o t th e  o nly  a th le te  in th e  fa m ily , h e r
n e r fe e ls  th a t  so m e  college re c ru ite rs  
m a y  h a v e  m issed V a n  T in e  be cau se  he 
b ro k e  his co llarbone in his senior y e a r 
during th e  s ta te  cham pionships.
Rob Cannon
D espite  C a n n o n  being kn o ck e d  o u t 
o f th e  to u rn a m e n t  in th e  e a rly  ro u n d s, 
th e  s o p h o m o re  had an o u tsta n d in g  
se ason, w ith  a dual m a tc h  re c o rd  o f 
12-1 and a f ir s t  p lace  finish in th e  
M e tro p o lita n  cham pionships. Cannon 
tra n s fe rre d  f ro m  N o rth  Carolina S ta te  
U n iv e rs ity  a f te r  his f irs t  s e m e s te r  in 
tim e to  w re s tle  fo r  M S C  in his fre sh m a n  
y e a r.
C anno n had a 7 -3  dual m e e t re c o rd  in 
th e  1982-83 se a so n , and to o k  fifth  
place in th e  M e tro s  th a t  y e a r . H e also 
w re s tle d  w e ll in th e  U n iv e rs ity  o f D el­
a w a re  T o u r n a m e n t, g o o d  e n o u g h  fo r  
a th ird  place finish.
T h is  se a s o n , C a n n o n  has h a d  so m e  
tro u b le  w ith  m o n o n u cle o sis  and in o n e  
m a tch  he re ce ive d  an  e ye  in jury re q u ir­
ing se v e n  stitch e s, bo th  o f  w h ich  k e p t 
him  o u t o f  a f e w  m a tc h e s . In th e s e  
m a tc h e s  he m o s t likely w o u ld  h a v e  
been v icto rio u s. Stre llner said.
T h e  te a m  loses o nly  one senior n e x t 
y e a r, and if M S C ’s th re e  e m p ty  w e ig h t 
classes a re  filled, th e  Indians should 
h a ve  a highly su cce ssfu l se a so n . V a n  
T in e , C anno n and ju n io r D an D a C u n to , 
w h o  p o s te d  a 15-3 dual m a tc h  re co rd , 
a re  all re tu rn in g .
t w o  yo u n ge r b ro th e rs  both play basket­
ball, s o cce r a n d  baseball.
T o  be  a go o d  basketball p la ye r yo u  
“h a ve  to  p ra c tice  and h a rd . Y o u  h a v e  
to  k eep y o u r  m ind on th e  g a m e  th e  
w h o le  t im e . T h e r e  a re  a lot o f  p lays w e  
h a ve  to  k n o w , so y o u  h a v e  to  be 
c o n ce n tra tin g .” she said.
Nicosia and Cuomo named baseball's co-captains
Mike Nicosia and Andy Cuomo, M S C s  
starting center fielder and catcher, 
have been named co-captains fo r the  
1984 baseball season.
Nicosia, a junior from  Belleville, is an 
excellent outfielder w ith  a trem endous  
arm. Kevin Cooney, w ho will be coaching 
his first spring season a t M SC, said, 
"Mike Is one player w h o  could possibly 
be d ra fte d .” Nicosia, a p o w e r-h itter, 
batted .352 last season. His 11 hom e  
runs tied last years' Indian stand-out, 
Steve Lipin ski. fo r the lead.
Nicosia suffered an lr\jury during this 
past fall baseball season. Although the  
injury kept him from  playing on a regular 
basis, he still m anaged to  ge t in 27 at
bats and maintained a .593 batting  
average.
Cuom o will be providing a lot of 
leadership in his co-captain duties. “He 
is an intense com petitor w ith  a strong  
a rm ,” Cooney said. Cuom o batted .288 
last ye a r as a p a rt tim e player and a 
strong .346this past fail season. Cuomo  
also belted in fo u r hom e runs and 13 
RBI's fo r the Indians in the  fall.
T h e  senior ca tche r fro m  Hasbrouck  
Heights is probably best k now n fo r his 
dram atic 9th inning hom e run that 
beat William Paterson College in the  
N C A A  Division III playoff gam e last 
ye a r. Cuom o's gam e w inning sm ash  
sent th e  Indians to  the  1983 Division III 
w orld  series
Rucker named head softball coach
Th e  appointm ent of Wilma "Willie” 
Rucker as head softball coach a t M SC  
has been announced b y  William P. 
Dioguardi, d irector of athletics.
Rucker replaces Donna Olson w h o  
served on an interim basis last season  
and guided the Indians to  a 31-14  
record and a spot in the  National Colle­
giate Ath letic  C onfe re n ce  Regional 
Final.
Th e  n e w  M SC  coach becom es jus  
the third head softball coach in M S C i 
nineteen year history. Marilyn Taigii 
held the post from  1966-82, totaling j 
149-92 record.
Rucker com es to  M SC  from  T re n to  
State College w h e re  she served a 
assistant coach from  1981-83. Las 
season, Rucker helped lead T S C  to  th  
— championship,  w hich included
regional tournam ent victory  o ve r the 
Indians. A t  T S C  R ucker served as first 
base coach, and w o rk e d  as pitcher, 
catcher, and infield coach.
T h e  Am a rillo . T e x a s  n a tive  w a s  
extrem ely excited about starting her 
first head coaching position. “If  s always  
been a dream  of mine to  be a head 
coach. I'm glad it's a t M SC  because  
th e y have a good, solid program , and 
their facilities are  one of the  best in 
the sta te," she said.
In the  sum m er, R ucker is a player/ 
coach w ith  the  B udw eiser Bells semi- 
pro softball team . Th e  Parsippany team  
finished ninth in the nation last year.
Rucker be ga n  practice on Feb. 6, 
and will m ake her coaching de but On 
M arch 28 against Ram apo College, j
Th e  M ontdario n/Thurs.. M arch 1. 1984 23.
sports
Photo b y  G a ry  G e rb e r
T y  Durkac goes up unchallenged fo r tw o  against William Paterson Friday in 
title game. M SC lost 79-67.
Tumblers teke second in stetes, 
lose to Rutgers by less then 2  pts.
B y  K a th y  Szorentinl
A  three w a y  battle be tw een M SC, 
R utgers U niversity and Tre n to n  State  
College (T S C )  fo r the state gym nastics  
title a t Princeton University last Satur­
da y ended w ith  R utgers on top w ith  a 
less than tw o  point victory.
Rutgers m anaged to  slip ahead of  
the other tw o  N C A A  Division III schools 
to  capture the  N e w  Je rse y Athletics 
for W om en gym nastics championships. 
H o w e ve r, M SC  out-tum bled T S C  to  
take second w ith  a ne w  school record  
of 159.9. sm ashing the fo rm e r total of  
156.8 as w ell as increasing th e ir  
chances to  qualify for th e  N C A A  Re­
gionals coming in March.
T S C  totaled 158.05 fo r third, fol­
low ed by Princeton in fourth w ith 137.5 
i and Glassboro State  taking fifth.
High scorer fo r the young M SC  team  
w a s  junior W endy Bossier, but the  
overall scores of each tum bler w a re  
th e  k e y to  th e  te a m 's  success. In the  
Indians' stronge st event, the vault, 
eve ryone  scored an eight o r better, 
while in the o th e r three events th e y  
w e re  m ostly high 7s or low  8s.
Bossier’s sole w in  of an event in the  
m e e t w a s  In th e  uneven parallel bars, 
scoring an 8.4 w ith  te a m m ate Margie  
Breznak in second with an 8.25. Bossier 
also took second in the vault, perform ­
ing a difficult tsukahara to  earn an 8.6. 
T h e  tw o  high scores plus her con­
sistently difficult routines In the floor 
'  exercise and balance beam  enabled 
h er to  finish third in th e  all-around  
behind M ercy S taudt of Rutgers and 
Bonita Cooper of TS C .
In the  Indians' m ost troubling event, 
the balance beam , senior Jill Mandeli 
cam e through w ith  a third place finish 
scoring an 8.0.
“Jill w a s  the only one w h o  didn't, 
have a ny falls w hile the others had  
one o r tw o  each,” Coach T im  M arotti 
said. "Th e ir routines are v e ry  difficult, 
h ow e ve r, like M eredith G allow ay w ho  
does a back tu ck  and W endy w ith  a 
side aerial. It w a s  about the  third o r  
fourth  highest tota l falls this season 
but the scores w e re  still good,” M arotti 
said.
Gallow ay finished sixth in th e  beam , 
earning a 7.8 but h e r best finish w a s  in 
the vault. Th e  freshm an's 8 .4  score  
tied h er for fo u rth  w ith  te a m m a te  
Joann Plpia and helped her to  a fifth  
place finish in th e  all-around, totaling  
32.2 points. G allow ay also did well in 
the uneven bars, scoring 7.8 fo r sixth  
and to ok sixth in th e  floor exercise.
Consistently high scores b y  Karen  
Lukach, Valerie Vogler and Pam V e r- 
tes. as well as stro n g  perform ances In 
certain events like Karen ColHns in the  
vault and Mel Kiegel in the  beam , all 
added to  the Indians' record breaking  
total.
V e rte s . w ho com petes in the all- 
around. earned h er highest total of  
the season w ith  30 points, doing well 
in the  vault w ith  an 8.3 and a 7.55 in 
the floor exercise. Lukach totaled one 
of h er highest scores in th e  floor this  
season w ith a 7.95. while Vogler turned  
in a strong routine on the beam , earning 
a 7.€.
l p o r t i
T h u r s .,  M a rc h  1, 1 9 8 4  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
S ports Calendar
F rid a y  - M an’s b a sk e tb a ll vs. 
Lancaster, Pa., 8 p.m.
(N C A A  Division 111 playoffs)
Nothing else scheduled
S cra nto n , Pa. at
Hoopsters gain NCAA birth but lose N JSA C  title to WPC 7 9 -6 7
B y John Connolly
Losing to  W illiam P a te rso n  S ta te  
College (W P S C )  7 9 -6 7  in th e  N e w  J e r ­
sey S ta te  A th letic C o n feren ce (N J S A C )  
title g a m e  F rid a y  did n o t help M S C 's  
ch a n ce  fo r  an  N C A A  bid, b u t  the  m e n ’s 
basketball te a m  w a s  a d m itte d  S u nday 
to  th e  Division III p la yo ffs .
M S C  is n o rm a lly  in th e  So uth  A tla n tic  
region o f N C A A  Division III, b u t th e  loss 
to  W P S C  k n o c k e d  th e  Indians out. 
H o w e v e r , th e y  w e r e  g ra n te d  an  "a t- 
large" bid and w e r e  placed in th e  M id- 
A tla n tic  reg io n  p la yo ffs .
T h e r e  a re  e igh t re g io n s in th e  p la y­
o ffs  w ith  f o u r t e a m s  in ea ch . M S C C 2 0 - 
5 ) will be facin g  S c ra n to n , Pa. (2 2 -5 ) 
F rid a y  in L a n c a s te r, Pa. In t w o  w e e k s , 
th e  final fo u r  te a m s  rem aining a t the 
to u rn a m e n t 's  end will p lay f o r  the  
Division III title  in G ra n d  Rapids, Mich.
W illia m  P a te rs o n  7 9  —  M S C  67
D e sp ite  a fie rce  se co n d -h a lf surge, 
M S C  w a s  n o t able to  co m e  back against 
a red h o t P io n e e r te a m  to  ca p tu re  the 
N JS A C  title  Frid a y, losing 79-67.
E a rly  in th e  f irs t  half, the  te a m s 
w e r e  n e ck  a n d  n e ck , b u t w ith  1 3 m in­
u te s  re m a in in g , W P S C  to o k  its first 
lead o f th e  g a m e  a n d  n e v e r trailed 
again. M S C  sh o t o nly  39 p e rc e n t  fro m  
th e  f lo o r in th e  half w h ile  th e  Pioneers 
w e r e  m o re  on ta rg e t , sh o o tin g  56 
p e rc e n t. T h e  te a m s  w e n t  into the  
lo ck e r ro o m s  a t th e  half w ith  W P S C o n  
to p  3 7 -2 8 .
F o r th e  Indians, th e  beginning o f th e  
seco n d  half w a s  th e  sa m e  as th e  firs t. 
W P S C 's  o ffe n s e  w a s  on tra c k  and 
M S C  w a s  struggling. T h e  Pioneers o u t- 
scored th e  Indians 8 -2 , b u t M S C  fo u g h t 
back behind an e csta tic  P an zer c ro w d
w ith  14 u n a n s w e re d  po ints to  trail b y  
only one, 4 5 -4 4 .
T h is  w o u ld  be  as close a s th e  Indians 
w o u ld  co m e  to  v ic to ry  as W P S C  ra n  
o ff  1 1 to  M S C 's  t w o  points to  ice th e  
g a m e  w ith  fiv e  m inutes le ft to  play.
(a b o ve ) Th e  MSC bench feels the agony of defeat as they look up at the  
scoreboard to  see the N JS A C  title slip a w a y. Despite the loss, the Indians 
received an N C A A  Division III playoff birth, (b e lo w ) W illiam  Paterson head 
coach cuts dow n the net and raises it in trium ph after the championship game  
at a packed Panzer G ym  Friday.
W P S C  w a s  led w ith  an o utstanding 
p e rfo rm a n c e  fro m  J a y  G re e n , w h o  
s h o t 10 fo r 3 f ro m  th e  field and w a s  
p e rfe c t  fro m  th e  line, sco rin g  a gam e 
high o f  23 p o in ts. A n d y  K ing and J .J . 
L e w is  w e r e  th e  o th e r P ioneer s ta n d ­
outs, each scoring 1 7 points.
M S C ’s sh o o tin g  could n o t g e t  on 
tra c k  during th e  co n te s t, as th e y  shot 
o nly  48  p e rc e n t fro m  th e  floor while 
W P S C  shot 62  p e rc e n t fo r  th e  evening.
R o b e rt S m ith  led th e  Indian sco re rs 
w ith  20  points, w hile  Charlie  Coe had 
12, and Sal G e n co . 10.
W IL L IA M  P A T E R S O N  ( 7 9 )
G re e n  10 3 -3  23, K ing 5 7 -8  17. 
Lew is 6 5-6 17, A lston 5 0 -2  10, W ade 
1 6 -8  8. F o rs te r  2 0-1 4 , R. Williams 
0 0-0 0.
To ta ls  29 2 1 -2 8  79.
M S C  (6 7 )
Sm ith 9 2 -2  20, Coe 6 0 -0  12, G enco 
4 2 -2  10, Z ie m b a  4 1 -3  9. D u rk a c  
4  1-1 9, S c h ra m m  1 0 -0  2, G abriel
1 0 -0  2, K e tc h o  1 0 - 0  2. Dolan 0  1-
2 1, M . W illiam s 0 0 -0  0 . M ann 0  0- 
O 0, Ja s p a n  0  0 -0  0.
To ta ls  30 7 -1 0  67.
H alftim e —  William P a te rs o n  37, M S C  
28. Fouled o u t — F o rs te r.
T o ta l fo u ls — William P a te rs o n  16, 
M S C  23.
Emery is a good basketball player and still improving
B y Anna Schiavo
R e c e n t "P la y e r o f th e  W e e k ” Debra 
E m e ry  is an  excellent basketball player 
w h o  is b e co m in g an  increasingly  im por­
ta n t  a s s e t to  th e  w o m e n 's  basketball 
te a m .
"D e b b ie  s ta rte d  o u t w ith  v e r y  little 
collegiate e x p e rie n ce . H o w e v e r, she 
b e ca m e  o n e  o f o u r f in e s t sc o re rs  this 
y e a r. She c o m e s to  p ra c tice  e v e ry  day 
re a d y  to  w o r k  h a rd  a n d  to  g ive  one 
h un d re d  p e rc e n t. B o th  on and o ff  the 
c o u rt, sh e  is a p le a su re  t o  w o r k  w ith . I 
am  su re  b y  th e  tim e  sVie is a senior,
she will b e  an o u tsta n d in g  p la y e r ," 
H ead Coach Micki Cirello said.
E m e ry , w h o  m ade th e  all-tournam ent 
te a m  in th e  Dial Classic, b e ga n  playing 
basketball a t  th e  age o f 12. “A  lot of 
m y  frie n d s  p la ye d  ba ske tb a ll, so I ju s t 
g o t in te re ste d  in it," she said.
H e r tra in in g  co nsists o f  practicing 
w ith  th e  te a m  fo r  t w o  h o u rs  a d a y . In 
th e  o ff  se a so n , she p la ys  fo r  th e  M S C  
w o m e n ’s softball te a m .
O ne o f th e  m o s t exciting basketball 
g a m e s fo r  E m e ry  w a s  w h e n  M S C  b e a t 
W a g n e r 72-71 last w e e k . “ I had 23
S r  ........... ......................................... ................
W eehin  R e vie w
Men’s basketball W omen’s basketball
Frl. W PC 79 - MSC 67 Sat. Queens 66 • MSC 58
(N JS A C  title gam e)
Tues. Rutgers 70 - MSC 40
Sun. - Selected fo r  N C A A  
Division III playoffs
Gymnastics
Wrestling Sat. Rutgers - 1 st MSC - 2nd
Weekend • Dave Van Tine Trenton - 3rd
nam ed N C A A  D iv is io n  III Princeton - Æeh
All-American Glassboro - 5th
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p oints and it w a s  a big g a m e  because 
th e y  w e r e  2 2 -3  and in f irs t  place. It is 
exciting w h e n  yo u  u p s e t a te a m  like 
th a t. T h e y  w e r e  su p p o s e d  to  be  so 
m u ch  b e tte r  th a n  u s ,” she  said.
“ In o u r w in  o v e r W a g n e r she p u t  in 
fo u r  k e y  foul sh o ts  to  help w in  th e  
g a m e . T h is  s h o w s  h e r ability to  be  a 
clutch  p e rfo rm e r,” Cirello said.
T h e  p hysical e ducation  m a jo r likes 
th e  s p o rt  b e cau se  “It k e e p s m e a ctive . 
It is fa s t  p a ce d , th e re  is a lot of action  
in it. I like th e  te a m  co n ce p t. W e  all 
w o r k  to g e th e r a n d  w e  all like and 
k n o w  each o th e r, so  w e  k n o w  w h a t  
w e 'll be doing on th e  c o u r t ,” E m e ry  
said.
See Em e ry p.23 Debbie Em ery, 23 against W agner
Van Tine named All-American 
for eighth place finish in NCAA
B y K a th y Szorentini
F re s h m a n  w re s tle r  D a v e  V a n  T in e  
w a s  h o n o re d  as an A ll-A m e ric a n  fo r 
his e ighth  place finish in th e  N C A A  
Division III ch a m p io n ship s held a t B in g ­
h a m to n  U n iv e rs ity  last w e e k . T e a m ­
m a te  R o b C a n n o n  c o m p e te d  as w ell, 
b u t did n o t go  b e yo n d  his f irs t  ro u n d  in 
th e  134-pound w e ig h t class.
D a v e  V a n  T in e
In th e  f irs t  ro u n d  o f th e  15 8 -p o u n d
w e ig h t class, V a n  T in e  fa c e d  second 
seed B ru c e  A rn o ld  f ro m  A u g s b u rg  Col­
lege, w h o  later w e n t  on to  finish second 
behind B o b  G la b e rm a n  o f  T re n to n  
S ta te  College. D espite  losing a 13-4 
decision, V a n  T in e  c a m e  b a ck  w ith  a 
v icto ry  o v e r H u n te r College’s Jo h n  Tu s h  
in th e  firs t consolation ro u n d , pinning 
him in 5:10.
V a n  T in e  th e n  fa ce d  M ike S m ith  of 
A u g u sta n a  College, ta k in g  th e  m a tch  
See Van Tin e  p.23
